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E s n e c e s a r i a 
g r a n l e a l t a d 
Se van esparciendo noticias coíiuen-
tadas, y al Gobierno se debe su origen 
y difusión, conforme á las cuales todo 
está hecho en Teuán y Larache. Hemos 
vencido en toda la línea. Además las 
kabilas carecen de municiones y tieneu 
que atender á la recolección de sus se-
menteras. "¡Pero!". . . es preciso fine to-
uicuios aún dos «ó tres posiciones, cosa 
rencilla, al decir de los ministeriales, y 
para lograr este objetivo es necesario 
que pongamos en movimiento numero-
sos contingentes. Si adelantásemos con 
escasas tropas, los "merodeadores"', 
que. aseguran los romanouistas, no po-
seen cosechas que segar ni trillar y con 
los cuales no debe rezar lo de la escasez 
de municiones, los merodeadores, pues, 
¡c envaleníonarían y nos causarían ba-
jas. 
Total: que ¡urge enviar más soldados 
á Ceuta y al Garb! 
E l presidente del Consejo y sus se-
cuaces, peroran que la propalación de 
tan absurdas versiones constituye una 
"habilidad". 
i léísgraciadamente, no es sino un jue-
go peligroso y poco leal. 
Poco leal porque al país, á la opinión 
je debe la verdad entera, y no una par-
te de la verdad, inductiva á error. 
Peligroso, porque con él, lejos de pre-
pararse el espíritu público, se le des-
orienta, se le torna desconfiado y se le 
envenena. 
¿Cómo en efecto, sufrirá en paciencia 
que se comience hablándonos de triun-
fos decisivos, de labores ya hechas, de 
objetivos logrados, para acabar exigién-
donos más tropas? 
Por otra paute, ¿no entiende el Go-
bierno que noticias, ni siquiera poste-
riores, "simultáneas", pero irrefraga-
bles, destruyen sus optimismos? Sabe-
mos todos que el contrabando de gue-
rra que se hace estos días, después del 
24, en Marruecos, es terrible, copiosí-
i simo. Las municions, por |eude, que 
ahora afirman faltar, abudarán dentro 
de poco. Los merodeadores, gente po-
"'bre, que vive al día, no son, desde lue-
¡«o, quien compra esos pertrechos. 
¿Adónde van, sino á las harkas moras, 
que estamos dejando municionarse y 
descansar, para volver] á la lucha... 
cuando á ellas convenga? 
| Nosotros no vamos á ser tan Cán-
didos que pidamos al Gobierno una 
confesión de los errores iniciales dfe la 
campaña; una confesión diablada ó es-
crita. Pero una rectificación, una pron-
ta enmienda... ¡sí! 
L a influencia, el ¡protectorado, que 
no significan conquista, ni siquiera 
ocupación militar, á lo que nos obliga-
ban es al nombramiento del jalifa, de 
acuerdo con el Sultán, á poner á dis-
posición de aquél la policía indígena y 
á reorganizarle un Ejército moro, con 
instructores españoles. 
Con estos medios, un jalifa de auto-
ridad entre l^s kabilas y apto para el 
.cargo, el Baisuli, candidato del general 
Silvestre, hubiere impedido toda alte-
ración, habría ahogado en sus comien-
zos todo conato de guerra... lo mismo 
que contribuyó tanto á que ocupáse-
mos Alcázar, Arcila y Larache prime-
ro, y luego Tetuán, sin disparar un 
tiro. 
• Si el Gobierno no se hubiera equi-
vocado "entonces", "ahora" no ten-
dría que amontonar sofismas para en-
viar tropas, sin dificultades estriden. 
tes. 
Mas lo hecho, hecho está, y no puede 
deshacerse tan pronto ni tan meramen-
.te como fuera menester. 
Cabe atraerse de nuevo al Raisuli, 
prometiéndole para cuando sea oportu-
no lo que él tanto anhela. 
L a amistad del Raisuli apagaría mu-
chos fuegos guerreros. Sin embargo, 
la campaña hay que terminarla ya, y 
procurar que no sea del todo baldía. 
¿Para ello urgen refuerzos? Envíen-
se, sí. Pero alta la bisera, no sólo sin 
disimular, antes declarando laxativa-
mente cuántos y para qué. Sólo así re-
nacerá la tranquilidad y nacerá la con-
fianza. 
No olvide el Gobierno que áa "mo-
ral" de un pueblo en guerra es casi 




pl pape l se rv io en a lza . 
B E L G R A D O 2. 
6 i n que a ú n se conozca en todo su d e t a « 
fle, e l r e s u l t a d o de l íílti-mo c o m b a t e e n t r e 
o ú l g a r o s y servios, puede a f i rmarse con t o -
cia cer teza que l a v i c t o r i a f u é de estos ú l -
t i m o s , s ino que efecto de u n c o n j u n t o de 
n o t i v o s , n o se o b t u v i e r o n todas las ven t a -
las q u e deb i e ron ser obtenidas . 
E n todas las l í n e a s y en todos los ata-
ques, f u e r o n b a t i d o s los b ú l g a r o s , que de-
j a r o n en poder de los servios las posicio-
nes de Drenac y T r e n o v o , donde los ocu-
pantes se f o r t i f i c a r o n , c o n t i n u a n d o l a l u -
c t a , que e n d e f i n i t i v a c a u s ó á B u l g a r i a l a 
p é r d i d a de 20 oficiales, 58 suboficia les y 
700 soldados y u n a g r a n c a n t i d a d de ca-
ñ o n e s . 
L o s servios t a m b i é n s u f r i e r o n l a p é r d i d a 
de 1.400 borabres en t r e m u e r t o s y be r ldos , 
s in t ene r n i n g ú n p r i s i o n e r o . 
Las p é r d i d a s de Servia f u e r o n m u c h o 
menores que las de B u l g a r i a . 
E n poder de Se rv ia h a y a h o r a 1.200 sub-
oficiales; 30 oficiales y 25 c a ñ o n e s de B u l -
gar la . T a m b i é n ' ddmlnan e n R e t j i n o n a v i , 
una i m p o r t a n t e p o b l a c i ó n b ú l g a r a , que to -
m a r o n por asa l to . 
Pues ta ya Serv ia en t r e n de g u e r r a , e l 
Gob ie rno ha d i c t ado dos ó r d e n e s imipor t an -
tes: l a de t o m a r f r ancamen te l a o fens iva 
en toda l a l í n e a , y l a de p r o h i b i r l a c i r o u -
l a c i ó n de t renes en t r e S o f í a y B e l g r a d o . 
I n t e r v i e n e I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S 2.. 
E l G o b i e r n o ha d i r i g i d o á los Gabinetes 
de Se rv ia y Grecrta uaia no ta e n é r g i c a , re-
c l a m a n d o i a c e s a c i ó n de hos t i l i dades en e l 
plazo de v e i n t i c u a t r o horas . 
X o t i f l c a c i ó n . 
V I E N A 2. 
" L a X o u v e l l e Presse L i b r e " , d i ce q u e 
Grec ia n o t i f i c a r á hoy l a d e o l a r a c i ó n de gue-
r r a á B u l g a r i a . 
M á s b ú l g a r o s somet idos . 
A T E N A S 2. 
D e g p u é s de l a r e n d i c i ó n de los b ú l g a r o s 
que ocupaban l a ig l e s i a d e San ta S o f í a de 
S a l ó n i c a , o t ros m u c h o s se h a n r e n d i d o t a m -
b i é n a n t e ila i n t i m a c i ó n de las t r o p a s gr ie -
gas, q-ue h i c i e r o n dos imi l doscientos p r i -
s ioneros. 
U n a emba jada d e l Z a r b ú l g a r o . 
M A R S E L L A 2. 
E n el p a q u e b o t • ' J enn io" h a l l egado á es-
te ipuer to , p rocedente de Oons ta in t inopla , e l 
p a d r e L e n y , s u p e r i o r de l o s Laza r i s t a s de 
las regiones de L e v a n t e , g r a n a m i g o d e l Z a r 
de Bui lga r ia , q u i e n se supone v i e n e á F r a n -
c ia i n v e s t i d o de e ie r tos poderes de a q u e l 
Soberano, para cawnpilimentar a l g u n a d e l i -
cada m i s i ó n d i p l o m á t i c a cerca d e l P re s iden -
te de tía R e p ú b l i c a francesa. 
De u n p e r i ó d i c o . 
L O N D R E S 2. 
D ice e l " D a i l y T e l e g r a p h " que R u m a n i a 
h a p r e g u n t a d o a l Gob ie rno b ú l g a r o s i l a 
g u e r r a h a s ido dec l a r ada ó si las bos t i l i lda-
des de ayer son simpde'fe escaramuzas. 
O t r o i n t e n t o f r u s t r a d o , 
S A L O N I C A 2, 
L o s b ú l g a r o s i n t e n t a r o n a taca r í a s p o s i -
c iones gr iegas de L a n s k u z a , pero f u e r o n re-
chazados po r u n (potente fuego de c a ñ ó n , 
que Ies c a u s ó numerosas v í c t i m a s . 
L o s g r i egos s iguen e l avance. 
>— • —-
L a C o r t e e n L a G r a n j a 
POR TELEGRAFO 
L a I n f a n t a I s a b e l . 
L A G R A N J A 2. 
Po r l a m a ñ a n a l l e g ó aye r á L a G r a n j a 
la I n f a n t a I sabe l . 
F u é á despedirse de los Reyes antes de 
e m p r e n d e r su v i a j e á A l i c a n t e y P a l m a de 
M a l l o r c a . 
A l m o r z ó Su A l t e z a c o n los Reyes. 
P o r l a t a r d e s a l i ó de paseo p o r los a l re -
dedores d e l R e a l S i t i o . 
L a s p a r t i d a s de po lo . 
D i ó s e aye r por t e r m i n a d a l a temtporada 
de las p a r t i d a s de p o l o . 
L a s jacas que se des t inaban pa ra este 
a r i s t o c r á t i c o " s p o r t " f u e r o n ya conducidas 
á! sus cuadras de B a l s a í n , 
E l d u q u e de San to M a u r o , 
D e s p u é s de haber a c o m p a ñ a d o á S u Ma-
j e s t ad l a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a has t a M a -
d r i d , r e g r e s ó el s e ñ o r d u q u e á L a G r a n j a . 
A p r e s i d i r e l Consejo. 
H o y , á las nueve de l a m a ñ a n a , l l e g a r á 
e l R e y á M a d r i d pa ra a s i s t i r a l Consejo 
de m i n i s t r o s que (presidirá1. 
A l0s propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S SINDICATOS A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco 
de E L D E B A T E 
Preci0: Dos pesetas. 
D E M I e f l R T E R H e a t J S E K I E P a R I S I E M 
PUü TELEGRAFO 
B R I X D E J O X E 
De L a H a y a á V i l l e c o m b l a y . 
V I L L E C O M B L A Y 2. 
H a l legado á é s t a , f e l i zmen te , el a v i a d o r 
B r i n d e j o n e . 
S a l i ó h o y de L a H a y a á las ocho de l a 
m a ñ a n a , en med io de una l l u v i a t o r r e n c i a l , 
no obs tan te , l a que fué despedido p o r una 
m u l t i t u d inmensa , 
A las once l l e g ó B r i n d e j o n e á Compieg -
¡ne, donde le esperaba u n p ú b l i c o imipacien-
te , an t e e l c u a l a t e r r i z ú con todo l u c i m i e n -
to . Desde e l a e r ó d r o m o f u é i n v i t a d o B r i n -
dejone á i r a l A y u n t a m i e n t o , donde se l e 
o b s e q u i ó con u n " l u n c h " . E n s e g u i d a v o l v i ó 
á s u b i r a l apara to , e l e v á n d o s e d e nuevo , to -
m a n d o r a p i d í s i m a m e n t e l a d i r e c c i ó n de 
P a r í s . 
A las c u a t r o y t r e i n t a de l a t a r d e ha to-
mado t i e r r a en este a e r ó d r o m o . 
Desde po r l a m a ñ a n a , e l menc ionado s i -
t i o se encon t raba l l eno de gen te . 
B r i n d e j o n e h i z o unos pe l igrosos v i ra jes 
jt t o m ó t i e r r a , s iendo sa ludado en n o m b r e 
de l p r e s iden te d e l Consejo y de l m i o i i s t r o de 
O b r a s p ú b l i c a s p o r e l gene ra l Hersdhaner , 
d i r e c t o r de l a A e r o n á u t i c a m i l i t a x . 
O T R O S A V I A D O R E v S 
P a r í s - T x m d r e s . 
C A L A I S 2. 
D e paso para L o n d r e s y p r o c e d e n t « de 
P a r í s , ha l l egado c o n su ae rop lano e l av ia -
d o r Levasseur , conduc iendo u n pasajero . 
U n m u e r t o y u n h e r i d o . 
E P B R N A Y 2. 
/ A l r ea l i za r u n vue lo a c o m p a ñ a d o d e l ca-
p i t á n Rey e l a v i a d o r Bouchand ie r , c a y ó 5, 
t i e r r a e i a p a r a t o c o n arabos, r e s u l t a n d o 
m u e r t o en el acto e l c a p i t á n Rey, y ca iusán-
dose e l p i l o t o g r aves lesiones. 
Solar de hidalgos I ü s grandes ventas 
•V' 1 1 
tierra 9e chulos... un hotel parisino 
Hace pocos días , y en una c r ó n i c a titu-
lada: "Fiamenquismo y d e g e n e r a c i ó n " , dijo 
"Curro Vargas" ref ir iéndose á este pueblo 
que glorifica á los g a ñ a n e s con traje de l u -
ces, mientras en Afr ica sucumben nuestros 
soldados y la hacienda se l a lleva la t ram-
pa y la miseria empuja brutalmente á los 
campesinos á la sentina de un buque de 
emigrantes: "Aquí ni hay fe, ni hay idea-
les nobles, ni hay corazón , ni hay alma. 
¡Todo es mezquino, todo es femenil I"' 
U n a distinguida dama, d o ñ a Patrocinio 
(.'ano, de Sagredo, directora y fundadora de 
" L ' E c o l e N ó r m a l e M e n a g é r e " , de Par í s , 
protesta en u n bello ar t í cu lo que nos re-
mite, y que el exceso abrumador do ori-
ginales nos impide insertar, de esas trea 
palabras: "todo es femenil". 
Agradeciendo á d o ñ a Patrocinio Cano 
sus elogios y la just ic ia que á mis intencio-
nes hace, c ú m p l e m e afirmar el verdade-
r o sent ido de esas palabras que t u v i e r o n 
u n eco poco gra to en su nonie corazón de 
m u j e r y de e s p a ñ o l a . 
De lo que " C u r r o V a r g a s " abomina , lo 
que c o m b a t i r á s iempre en. n o m b r e de u n a 
mascu l in idad í n t e g r a es ese " a f e m i n a -
mien to que h a conver t ido f i muchos c iuda-
danos y á casi t o d a l a j u v e n t u d ac tua l en 
hombres con a l m a de mnje r , en t ipos s in 
c las i f i cac ión , donde las c a r a c t e r í s t i c a s espi-
ritualleis del sexo resu l tan m u y borrosas, 
demasiado borrosas" . , . 
Usted lo dice, s e ñ o r a m í a , y por ser voto 
de m a y o r e x c e p c i ó n he de t r a n s c r i b i r a q u í 
sus propias pa labras : 
" L a s mujeres tenem^a c ^ a z ó n a lma é 
ideales, puesto que tenemos R e l i g i ó n , h i -
j ' . s y amores. Pro tes tamos y abominamos 
de eses h o m l i e í ; del d í a , p e r ' ^ m a d o s y 
encorsetados, ojerosos, rasurados, que c u -
b ren sus largas y sedosas mellenas con a m -
pl ios sombreros de anchas alas pa ra me jo r 
sombrea r los maci len tos ros t ros ajados, y 
n o po r éS t r aba jo prec isamente , . . De estos 
hombres " d e l d í a " , que h u y e n del m a t r i -
m o n i o , de l a g u e r r a y de l a l a b o r i o s i d a d . , . 
Que "se hacen hacer las manos" , p o r u n a 
" m a n i c u r e " y asp i ran é t e r y lucen en 
las m u ñ e c a s u n a pu l se r i t a coquetona" . 
A ese " a f e m i n a m i e n t o " repugnan te o r i -
gft'i de todas las c o b a r d í a , v á esa ve rgon 
zosa n e g a c i ó n del sexo que h a conver t ido 
este f.ci&r de h ida lgos en t i f r r as de chulos 
y de h í b r i d o s , quise r e f e r i r m e en m i c r ó -
n i ca " F i a m e n q u i s m o y d e g e n e r a c i ó n " . 
P a r a l a m u j e r e s p a ñ o l a , que conserva 
v i v a l a fe de Cr is to , s iembre a d m i r a b l e en 
sus v i r tudes , b r i n d á n d o n o s los tesoros de su 
t e rnura , de su a b n e g a c i ó n y de su nobleza; 
representando en nuest ra v i d a e l f a ro que 
g u í a y e l re fugio amoroso de l hoga r ben-
d i t o , só lo hemos de tener rendidos home-
najes y respetuosas salutaciones. 
M u c h o puede hacer el la en el santuar io 
de l a f a m i l i a . Escufltora de a lmas, con su 
augusto t í t u l o de madre . ¡ Q u i z á sea l a m u -
j e r l a ú n i c a esperanza reden tora pa ra esta 
sociedad caduca que se desmorona p o r f a l -
t a de Rea ig ión y de ideales, d i s o l v i é n d o s e 
en l a f r ivodidad y en el i n d i f e r e n t i s m o ! L a 
raza no se t r a n s f o r m a sino que do hecho 
desaparece H a y que hacer P a t r i a ; pero 
n o cabe duda que antes es preciso hacer 
hombres . 
Escasean m u c h o . . . 
C U R R O V A R G A S 
— 
B A R C E L O N A 
r\3tt TELEGRAFO 
L a h u e l g a de a g r i c u l t o r e s . i 
B A R C E L O N A 2. 18 ,10 , 
L a huelga de agricultores continúa 
igual. No se ha registrado ningún nue-
vo incidente entre huelguistas v asqui-
rols". 
E l gobernador civil proyecta que in-
tervengan en la vigilancia de los huel-
guistas los mozos de escuadra. 
L o s nac iona l i s t a s . 
L a Juventud nacionalista republica-
na ha acordado disolverse, por no estar 
conforme con la política que hace el 
partido, que no interviene en la vida 
pública, á pesar de los importantes su-
cesos desarrollados [en estos últimos 
tiempos. 
Docto res y l i cenc iados . 
Esta mañana, á las diez, se celebró 
en la Universidad la sesión preparato-
ria de la Asamblea de doctores y licen-
ciados en Ciencias y en Filosofía y Le-
tras, 
Presidió el Sr. Francos Rodríguez, 
que pronunció un breve discurso, 
•Se acordó enviar telegramas de salu-
tación al Rey y al ministro d e Instruc-
ción pública. 
Quedó constituida la ponencia, q u é 
la forman tres doctores de Barct'lou.i. 
el Sr. Allúe por Zaragoza y e l Sr. ( ¡ur 
rra por Valencia. 
H u e l g a d,- (aniareros . 
Los camareros de algunos hoteles cu-
yos dueños no han aceptado las bases 
propuestas por ellos, se proponeti decía* 
rarse en huelga m a ñ a n a . 
E l gobernador trabaja para conjura!' 
el conflicto. 
U n acc idente en u n t r e n . 
Bl expreso de Madrid llegó esta ma-
ñana con retraso á causa de un acci-
dente, cerca de la Mota de Ebro, pues 
se rompieron las ruedas del último co-
che. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Un h o m b r e ahogado . 
E n el río Jer, cerca de Uasia de Rida, 
ha aparecido hoy ahogado un hombre, 
cuya identificación no ge ha podido hn-
Los r e c l u t a * de cuota. 
E n el río Ter, cerca de Uasia de R-oda, 
dos los reclutas que han pagado el pri-
mer plaao, de 500 pesetas, y que han 
pennanecido en filas cuatro Ineses. 
Huy ana racha de venjta» maca îm • n »i 
Hotel de la rite Orouot. 
Acaba de venderse en públ ica subusla un 
muerto, y han. dado por vi 8.200 francos, que 
jamús .ve darán por un vivo. 
E s verdad que ' / muqrtó diz que es un Pn, 
tugón petrificado, de dos m el ros de e t í p t u -
ra y de o00 kilos de peso. 
E l comprador e» tm tm tMco, el úoi ior hun-
dan, que ha tenido que Uevar en un camjkífi 
« su famoso P a t a g ó n petrificaba. 
.íQuf' se propone hacer con ct ese dorio, t 
ProbablcnK n'e le hará la uiiiopsiu ó lo di-
secará , ó las dos cosas, i i i .a en JJOS de olru. 
E l pobre P a t a g ó n de dos metros y 300 k í -
los parece que ha pasado despiiáx de mveñb 
las ác Caín. 
En 1899 lo peéporón rn el rio Tm n p d [que 
zn p a t a g ó n significa t u cabel lo) , en seguida 
lo compró un americano, que lo l levó por to-
das las ferias del mundo sacando los cuartos 
! / . . . l omaudo e! pelo á los prój imos . Espec ia l , 
mente en L i m a , el hombre petrificado petri-
f icó de pasmo á las gentes. 
E l aviericano se dijo: "Me voy con el P a -
tagón á P a r í s , donde el n ú m e r o de Vos maja-
deros es m á s innumerable que en cualquiera 
otra parte, y al l i reúno m á s luises que pesa 
este hombre, de carne y h~.rso un día. y hoy 
de piedra". 
E n la t raves ía jugó el americano al bac-
c a r á , y al desembarcar en <.l H a v r e no tenia 
en el bolsillo ni un cént imo . E m p e ñ ó al Pata-
g ó n petrificado y desaparec ió s in dejar ras . 
tro de si . H a n pasado trece a ñ o s y, a l fin. Tos 
acreedores del americano se han decidido á 
vender rn públ ica subasta al P a t a g ó n . 
E n realidad, el' P a t a g ó n es un pedrusco ho. 
rrible, y el m é d i c o Landau , que se ha llevado 
á casa semejante convidado de piedra, es un 
sabio que ha metido la p a t a . . . a l comprar'a l 
P a t a g ó n a u t é n t i c o petrificado hace miles de 
años . 
K C H A U R I 
P a r í s , 30 de Junio. 
r ó n i c a d e C h i n a 
Los 'hijos del hasta hace poco Celes-
te Imperio, convertidos de la noche á 
la mañana, merced á una activísima 
revolución sostenida desde el extran-
jero, en apasionados republicanos, de-
puesto en • gran parte aquel oriental 
orgullo con que años atrás desprecia-
ban, desde la altura de un imperio mi-
lenario, todo lo extranjero y lo que 
con ^los dialblos cubiertos de pelo y sin 
educación" (así llamaban á los euro-
peos) se relacionase, pretendan en la 
actualidad asimilarse poco á poco las 
ideas,, modo de ser y obrar de las na-
ciones europeas y americanas. Particu-
larmente la Prensa periodística, el an-
sia de publicar y enterarse de las no-
ticias del mundo entero, ha conquista-
do el amor del corazón chino, 
B l periódico noticiero lo llena todo: 
cada provincia se ha creado su propia 
Prensa, y muchas ciudades de segun-
do orden publican taanbién papeles con 
pretensiones de periódicos, 
Suscriptores no tienen muchos, que 
digamos, pues raro es el chino que se 
atreve á aventurar su dinero on la 
suscripción anual de un periódico, quo 
puede dejarse de publicar de un día 
para otro; pero lectores al día los tie-
nen muchísimos. Lo cual, nada tiene, 
de extraño en una nación atrasadísi-
ma, sin actividad alguna en cuestiones 
de industria y comercio, y donde pa-
sarse los días sin hacer nada, sino es 
andar de aquí para allí con la pipa y 
la lengua en continua acción, es la ocu-
pación favorita. 
Nosotros, los europeos, ad coger cual-
quiera de,los que aquí se dicen gran-
des periódicos, y al pasar la vista por 
sus apretadas y jeroglíficas codumnas, 
acostumbrados como estamos á lâ  se-
riedad, que, en general, preside^ á la 
Prensa europea en la presentación de 
sus artículo^, no podemos menos de 
reírnos de la escandalosa desvertiü- n-
za de estos celestes periodistas y de las 
inmensas tragaderas de sus crédulos 
lectores. 
Noticias las más estupendas, en poco 
conformes con la verdad, narradas con 
un lujo de uninnciosidades y detalles, 
que parece que ellos mismos las han 
presenciado, á pesar de decir haberse 
verificado en cualquier rincón de E u -
ropa ó América, forman la materia de 
sus págmas. 
F.s enriosíslmo ver en las calles gru-
pos de personas formando círculo al-
rededor de un literatillo, con un perió-
dico en la mano, leyendo con incansa-
ble aplomo noticias y más noticias ú l a 
entusiasmada rouuión. 
No es menos curioso y divertido oir 
los comentarios que se hacen de lo 
leído. Allí, todos son maestros en las 
materias, todos son grandes estadisi;is. 
(¡uo arreglarían el mundo en cuestión 
de unos cuantos días, cuando los po-
brecillos se llevan dos años sin poder 
dar. orden ni concierto a su flamante 
República, y sin poder conseguir el re-
conocimiento de las naciones. 
Las rivalidades entre Alemania y 
Francia, los hechos d'e armas de la 
guerra turcobalkánica, etc, se los sa-
ben como si hubieran sido testigos pre-
senciales. Hasta los criados (ad'míren-
se ustedes), que como extranjero «ue 
veo precisado á mantener, me sorpren-
den de vez en cuando con noticiones 
de mi Patria. 
'Con ocasión del asesinato del Sr. Ca-
nalejas, sus cotmentarios rayaron en 
lo inverosímil; me produjeron fastidio, 
y hube de rogarles que se fueran con 
sus sapientísimos comentarios á oyen-
tes más benévolos y pacientes. 
Bien se echa de ver. que la Prensa 
periodística, en China, es de reeieníí- i 
sima creación, está en su infancia, ape-
nas 'data de dos ó tres años á esta parte. 
Es verdad, que hace unos diez años, 
empezaron á publicarse algunos perió-
dicos; pero eran marcadamente nnti- ! 
tártaros, así q u e fueron perseguidos 
sin piedad por el Gobierno: sus redac-
tores encarcelados, y sus ediciones ve-
cogidafc Su ai-cióu, por consiguiente, 
fué nula. El conocimiento que del 1111111-
<$o iciiía r l eMno de aquel entonces, 
particularmente el de las provincias in-
teriótes, se reducía á unos cuantos no-
ticiones, narrados á su modo y mane-
r:!. .-a las ferias del lugar por un saca-
mueías cualquiera, ó por un vendedor 
aMibulante. 
Recordando a q u e l l o s tiempos, un pe-
v i . ' I ico de la localidad dice: 
"Los chinos éramos entonces víct imas 
de la t iranía t á r t a ra y 'de la ambición 
europea. Sumirlos en la mayor ignoran-
cia, nunca hubieran tenido lugar las 
gueríasí del si"lo X I X de las uacioues 
ext ranieras aliadas contra China, núnca 
hubiéramos presenciado la devastación 
de las provim-iás d"! Xorte por los 
europeos, americanos y japoneses en 
1900, si entonces hubiera habido perió-
dicos que despertaran el patriotismo 
chino y levantaran á los pueblos como 
un sólo hombre, contra las invasiones 
del Occidente."' 
Mas, ahora, los chinos desean de ve-
ras aprovecharse de la absoluta liber-
tad de imprenta, otorgada por la Re-
pública, y quieren desquitarse del tiem^ 
po perdido con la publicación de una 
verdadera nube de periódicos. 
Todos ellos se hallan dirigidos por 
ex estudiantes de Europa y América, 
quienes, si bien no sobresalen por su 
gran fondo de ciencia, despuntan por 
sus pretensiones y gran desparpajo en 
abordar todo género de cuestiones. 
Muchos de los títulos que dan á sus 
papeles son á cuaí* más risibles. Unos 
se intitulan: " L a Campana Celeste", 
a L a Ohina Iluminada''. Otros: " L a Co-
lumna de la República", " L a Tranqui-
lidad Perpetua", y así por el estilo. 
Sus tiradas no son, muy numerosas. 
L a Ohina ni aún se imagina que un pe-
riódico pueda tener una tirada diaria 
de un millón y más de ejemplares. 
E n este actual desbordamiento de 
las ideas por medio de la Prensa, algu-
nos creen ver un gran peligro para la 
China; pero otros opinan que á la li-
bertad de imprenta dada por el Gq?, 
bienio, seguirán muy en breve, leyes 
encaminadas á marcar á la dieha Prest» 
sa el respeto de propios y extranjeros. 
E n caso contrario, al primer conflic-
to internacional que sobrevenga, esta 
Prensa vocinglera y sin mordazas, lle-< 
vará á la China á un desastre, ó mejor, 
á su propio suicidio. 
IWAN 
Pekín, J u n i o , 1913, 
S I B U P R G HAOIA LA IZQUIERDA 
D E S P U E S DEJL I N C E N D I O 
— o — 
£1 general A r a n d a en ¿ V i t a 
POR TELEGRAFO 
A V I L A 2, 22,85; 
\ín automóvil ha llegado á esta ca-
pital el general D, Gabino Aramia, que 
ha. sido enviado por S, M. el Rey pura 
que personalmente se entere y ie dé 
cuenta luego de la .magnitud del for-
midable incendio qu-e ha reducido á ce-
nizas varias casas de la calle de San 
Sesrundo. 
También trajo el encargo de expre-
sar á las autoridades el sentimiento que 
ha producido á S. M. la catástrofe. 
KI general Aranda, acompañado del 
gobernador civil y del alcalde, penetró 
en las casas siniestradas, detenit/ndose 
en todos los detalles. 
Hablando con las citadas autorida-
des díjoles q u e Don Alfonso habrá he-
cho ver á Romanones la ueeesidad de 
dotar de aguas á Avila. 
Después de visitar el Ayimlamieetto 
el general Aranda regresó á La Onuija. 
Biltoao 
POR TELEGRAFO 
L o s pereui-inos valencianos. 
B I L B A O 2. 
Esta m a ñ a n a s u b i e r o n los pe reg r inos va-
lencianos , que v a n á L o u r d e s , has ta el 
S a n t u a r i o de l a V i r g e n de B e g o ñ a , 
Al l í se c a n t ó misa s o l e m n í s i m a . H u b o 
e x p o s i c i ó n y fe rvorosos c á n t i c o s á l a V i r -
gen. 
D e s p u é s se d i e r o n e n t u s i á s t i c o s v i v a s X 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a y á l a M a d r e de 
los Desamparados , á' l a R e l i g i ó n y a l Papa. 
Comulgaron , todos los pe reg r inos va len-
cianos , a c o m p a ñ a d o s de numerosos c a t ó l i -
cos b i l b a í n o s , 
Tlan v i s i t a d o todos los t emulos de. B i l -
bao y r e co ra ido las afueras . 
E s f a v i e r o n en l a f á b r i c a de A d í a y en 
las obras d e l p u e r t o e x t e r i o r . 
E n t r e n especial , por la l í n e a de San 
S e b a s t i á n p a r t i e r o n p a r a L o u r d e s , s iendo 
despedidos en l a e s t a c i ó n po r numerosos 
c a t ó l i c o s , e n t r e los cualse se h a l l a b a n las 
Jun ta s d e l P a t r o n a t o y de l a J u v e n t u d 
j a i m i s t a . 
L o s vec inos de la calle de l a E s t a c i ó n 
y d e l b a r r i o de A c h u r i e n g a l a n a r o n los ba l -
cones y r e p i t i e r o n los v ivas numerosos á 
l a V i r g e n de B e g o ñ a , á N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Desamparados , á Va lenc i a , á Vizcraya, 
á' l a R e l i g i ó n y a l Papa . 
H a n m a r d h a d o los pe reg r inos m u y sa-
t i s fechos y complac idos de todos los aga-
sajos y espec ia lmente p o r los obsequios de 
los j a i m l s t a s . .ÍÜ'>A >lf 
"Estos se a l o j a r o n en sus propias casas. 
Rl Sr . M a u r a . 
B I L B A O 2. 
Procedente de su e s t a c i ó n ve r an i ega de 
S o l ú r z a n o , l l e g ó h o y ú nues t r a c i u d a d e l 
Sr. M a u r a y su h i j o . Les a c o m p a ñ a b a e l 
sec re ta r io p a r t i c u l a r . Sí". R e v i r a . 
L u e g o p a r t i e r o n pa ra P o r t u g a l e t e , en 
donde c o n f e r e n c i a r o n con e l h e r m a n o del 
d i f u n t o Sr. M a r t í n e z R ivas . 
D e c l a r a c i o n e s 
d e R o m a n o n e s 
B l p res idente del Consejo de m i n i s t r o s 
hizo ayer declaraciones p o l í t i c a s a l " H e -
r a l d o de M a d r i d ' ' , cuyo p e r i ó d i c o asegura 
haber in t enpre t ado t a n ñ e l m e n t e las p a l a -
bras d e l s e ñ o r conde de Romanones , que 
las é u a i t ü l a s en que se cons ignaban fue-
r o n revisadas y aprobadas por e l j e f e de l 
Gobie rno antes de su p u b l i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r conde de Romanones m u e s t r a 
su complacenc ia po r el m o v i m i e n t o d e 
a p r o x i m a c i ó n á la . M o n a r q u í a que h a n rea-
l izado a lgunos personajes de l a i z q u i e r d a . 
E n t i e n d e que en los p r o g r a m a s p o l í t i -
cos h a y que d i s t i n g u i r dos frases: l a doc-
t r i n a y e l i p roced imien to . D o c t r i n a l m e n t e 
reconoce que no h a y nada que separe á, 
las i zqu ie rdas evo luc ion i s tas d e l (par t ido l i -
bera l . Po r lo que so r e ü c r e a l p r o c e d i m i e n -
to dec lara que " n o es l í c i t o deser ta r de l a 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a adKruirida en e l bata-
l l a r de la v i d a p ú b l i c a ; pero tamipoco es 
excusable en u n gobe rnan t e o l v i d a r s e d e l 
c o n j u n t o de fuerzas sociales, e n t r e cuiyas 
c o n t r a d i c t o r i a s pres iones ope ra " . 
Por l o que atafle & l a m a t e r i a que é l l l a -
m a c l e r i c a l , se u f a n a e l conde de R o m a n o -
nes de l a inmensa l a b o r rea l i zada e n f a -
v o r de las exigencias de l a i z q u i e r d a , des-
de que f u é «por p r i m e r a vez m i n i s t r o . 
E n d i s t i n t a s ocasiones hemos afirmado 
que n o h u b o gobe rnan te a l g u n o que e n 
menos t i e m p o r e a l i z a r a m á s ip ro funda 5 
a t r e v M a l a b o r a n t i c l e r i c a l . Si a l g u n a nue-
va p r u e b a fuese necesar ia pa ra adver sa r e l 
aserto, con tamos y a con l a p r o p i a confe-
s i ó n de l in te resado , que t i e n e a g a l a e l 
p r o c l a m a r l o . 
B i e n es c i e r to q u e e l p res iden te d e l C o n -
sejo v iene a? d e c l a r a r I m p l í c i t a m e n t e e n 
p á r r a f o s sucesivos que e l pueb lo e s t p a ñ o l e n 
los ac tuales m o m e n t o s "acaso mAs c l a r i -
v identes en esto que sus d i r e c t o r e s " , en* 
c a m i n a su anhe lo c o n m á s a r d o r á o t r o s 
iproblemas, como los e c o n ó m i c o - s o c i a l e s . 
Luego es ev iden te que, como estamos 
cansados de r e p e t i r en estas co lumnas , el 
p r o b l e m a c l e r i c a l es u n a ficción. L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a j a m á s h a ped ido que se ce rcenen 
los deredhos de l a Ig l e s i a , n i q u e se re-
duzcan las Ordenes r e l ig iosas , n i q u e se 
l l even á cabo n i n g u n a de esas r e f o r m a s 
con cine los gobe rnan t e s l i be ra l e s esfa'n 
a g r a v i a n d o cons t an temen te á los c a t ó l i c o s , 
que son l a m a y o r í a d e l ipaís, ' 
A n t e s a l c o n t r a r i o , a l s u f r i d o p u e b l o es-
p a ñ o l , como e l conde de Romanones decla-
ra , l e p r eocupan o t ros p rob lemas miás t ras -
cendentales p a r a su v i d a , como son ^os q u e 
se r e l a c i o n a n con e l h a m b r e , con e l h a m -
bre en su dob l e aspecto de h a m b r e d o 
pan y h a m b r e de c u l t u r a . 
S in emtbargo. nada h a hecho e l j e f e Oél 
Gob ie rno en este i m p o r t a n t e o r d e n . 
S í p iensa acometer r e f o r m a s ; pero has ta 
aho ra no h a n pasado de l a esfera d e los 
p r o p ó s i t o s . 
Ks m á s c ó m o d a l a p o i u u a que v iene s i -
g u i é n d o s e p o r los l i be ra l e s , y que h a c u l -
m m a d o en l a e tapa r o m a n o n i s t a , esa p o -
l í t i c a quo e s t r i ba en con tes ta r con a n t i c l e -
r l c a l i s m o á todos los c l amores de l a na -
c i ó n , 
¡ Q u e e l pueblo p ide que se reduacan 
gas tos! Pues se l e responde c o n l a R e a l 
o r d e n sobre c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o , y 
se c rean d i recc iones genera les y a l t o s car-
gos p a r a que WS amigos e s t é n con ten -
t o » . 
;QUP ei c o n t r i b u y e n t e e m i g r a po r no p o -
der s o p o r t a r t a n t a gabela y e l encarec i -
m i e n t o c rec ien te de l a v i d a ! Pues se le d a 
par;! que no se vaya el decre to de e n s e ñ a n -
za po tes ta t iva de l Catecismo, o l v i d a n d o q u « 
los preceptos * e l D e c á l o g o es l a ú n i c a f u e r -
za m o r a l que ha con ten ido las r e b e l d í a s , 
que despier ta l a desatentada p o l í t i c a l i -
b e r a l . 
.-.Y á q u é segui r? Con copia r l a s pala^ 
tiras del p rop io cosechero basta. 
H a b l a n d o cíe estas cuest iones se expresa 
el conde do Romanones de l s i gu i en t e m o d o : 
" D e l a s ince r idad con que y o p r o c u r a 
encanninarme h a c i a l a p lena r e a U z a c i i ó n 
de las d o c t r i n a s l i be ra l e s en m a t e r i a d e -
r l c a l , p r o b l e m a , a l parecer, es e l q u d 
p r i n c i p a l m e n t e preocupa á las I zqu ie rdas 
evo luc ion i s tas , responde m i h i s t o r i a p o l í -
t i ca . F u i minia-tro p o r p r i m e r a vez de l de-
p a r t a a i e n t o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y des-
de étl r e a l i c é una o b r a de la que g u a r d a n 
recuerdo , por l o menos, aquel los q u e l a 
c o m b a t i e r o n ; a w a b é c o n e l p r e d o m i n i o cle-
r i c a l en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a ; a t a j é e l ^me-
lo d e c i e r t a s Univers idades extraoficlaLes; 
e x i g í l a i g u a l d a d de t í t x ú o e n miaes t roa 
la icos y e c l e s i á s t i c o s , acabando con p r i v i -
l eg ios i n j u s t o s que se anostraiban á l a h o -
r a d e l o s e x á - m e n e s . ¿ F n ú poco? D í g a s e -
me c u á n t o s pasos m á s se h a n d a d o desde 
entonces en i g u a l sen t ido . ¿ F n é muiciho? 
N a d i e h a pod ido deshacerlo. C o n t é , senc i -
l l a m e n t e , coa la o p i n i ó n : h ice i o que h a » 
b í a de consol idarse , s e g ú n e l estado d e l a 
conc ienc ia socia l . 
F u l á Grac ia y J u s t i c i a y d i c t é l a R e a l 
o r d e n sobv»' e l m a t r i m o n i o c i v i l . M i anlhe-
lo e r a v i s i b l e ; -pero acaso entonces , exce-
d ido p o r e l gobe rnan te e l l í m i t e que con -
s o a í a e l comp le jo e n t r e c r u z a m i e n t o d^ 
las c o r r i e n t e s e sp i r i t ua l e s de n u e s t r a BO« 
ciedad, l a r e a l i d a d n o t u v o exac ta r e ü a -
• ión en t r e l a i n i c i a t i v a de G o b i e r n o y iz 
rt -a l idad, y l a R e a l o r d e n f u é de rogada 
e n t r e el s i l enc io de las i zqu i e rdas , s i n que 
a l d e r o g a r l a hubiese u n a p ro tes ta cine re-
velase e l d o l o r ó i m p r e s i ó n s i q u i e r a en 
una fibra del cue rpo nac iona l . 
H e s ido presidiente de l Consejo y toe su -
p r i m i d o , en los l í m i t e s es t r ic tos que l a 
C o n s t i t u c i ó n i p e n m i t í a , t oda c o a c c i ó n so-
ib re l a conc ienc ia d e l n i ñ o de padres n o 
o a t ó l i c o s , y a q u e sobre e l de padres ca-
t ó l i c o s n o "hay t a l c o a c c i ó n ; se h a d i c t a d o 
l a R e a l o r d e n sobre as is tencia de los m i - ' 
l i t a r e s á actos r e l i g io sos , y r edac tado es-
t á e l p r o y e c t o sobre ¡misas de l E s p í r i t u 
Santo en Consejo de g u e r r a . L a m á s esa l -
t ada i p a s i ó n n o p o d r á n e g a r l o , m i s ejecu-* 
t o r i a s son m i s actos. 
Y f r e n t e á el los , p r e g u n t o y o : ¿ h e djes«* 
m e j i t i d o j a m á s , j a m á s , can n i n g u n a de 
m i s reflohioiones d e gobe rnan te es ta o r t e o -
l a c i ó n ? Pues, invocaaido m i pasado, t e n g a 
e l dereciho de e x i g i r á l o s homlbres iJe no-» 
M e e s p í r i t u qoie c o n f í e n p a r a l o p o r v e n i r , 
lEs Innegaibde q u e e n 104 ac tua les , e l 
pueblo e s p a ñ o l , "acaso m á s c l a r i v i d e n t e " en 
esto que sus d i r e c t o r e s , " e n c a m i n a su a ñ -
í l e l o c o n m á s a r d o r á o t ros p r o b l e m a s " ; 
o u á a i t o s de u n m o d o g e n é r i c o , que denun-
cia lo poco que en ellos h a n pene t r ad r 
los p a r t i d o s , se denoaUinan e c o n ó m i c o s « a 
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f.ialeH. Pa r a desvrodoc^rlo s e r á p rec i so 
«fi'ir- [os í i o n r b r e s ^púb l i cos es t \n ' iesen ipri-
ivados de toda virin. de r e l a c i ó n e a i i sus 
c o n c h n l á r l a n o s . Es e l tema, 'hablitual de las 
e o n v e r e a c i o n e » , de l a s i n q u i e t udes p r l v a -
tdjis. de ios i>criód1ooa. de las i n f o i T o a u o -
j nes <ln todas clases. Tfoy d i i fund ida ipor l a 
pociedad e s p a ñ o l a mía . preocuiíar-.ióTi gene-
, «ral que absonbe y < ;usi 'monopol iza l a a ten-
; V i6n jnWilii-.-i. y se llavna en. unos haTn 'bre, 
i en o t ros e m i g r a c i ó n , m o r t a l i d a d . q>aro f o r -
EOSO. p r o l e t a r i a d o de l e v i t a , malo?; t i e m -
¡Pos. t u b o n ulosis , • j m o s t i t u d é n . v i v i e n d a 
BDeaquiiia, abandono de l o s "cauapos, eares-
Wai en una palabra: m i s e r i a ; m n t o d o su 
for t /e jo (Jo males, quo coimiefnzan e n e l ex-
cej*> <i«> m o r t a l i d a d , y tearai inan en e l es-
. Paiitnsoo aualfaibct ismo." ' 
POR TELEGRAFO 
P A J U S 2é 
ÍL« a l ianza do los Grandes S e m i n a r i o s ce-
l e b r a r á su A s a m b l e a d u r a n t e los d í a s 22 y 
23 de este mes de JuJio , b a j o l o a ausp ic i a s 
del e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l A m c t t e , A r z o -
bispo de P a r í s , y .con as is tencia de v a r i o s 
prelados franceses. 
— - E l Consejo de l a U n i ó n de l a s Obra s 
^Católicas c e l e b r a r á imipor tan tes r e u n i o n e s 
Jos d í a s 21 al 24 de. este mes . 
Se h a n e x t e n d i d o muchas i n v i t a c i o n e s . 
A s i s t i r á n v a r i o s p re l ados . 
— i E l m i n i s t r o de M a r i n a . M r . PSerre B a u -
«fliu, a c o m i p a ñ a d o del a l m i r a n t e i L e b r i s . j e -
f e ¿ e l Es tado M a y o r genera1, ha. s a l i d o p a r a 
Douvres , donde v i s i t a r á a l m i n t s t / o de M a -
Tina i n g l é s , W i n s t o n O h u r c h i l . 
—«La p o l i c í a h a d e t e n i d o esta m a ñ a n a a l 
i e c r e t a r i o de secciones de l a Bo l s a d e l 
^Trabajo, M r . I v e t o t , acusado de i n c i t a r á 
üa desobediencia y á l a d e s e r c i ó n á' v a r i o s 
Beldados. . 
* ' — 1 "—• 
Las señoras católicas 
MR TELEGRAFO 
B A B G E L O N ' A 2. 
' L a Liga de señoras católicas Im en-
• yi&áo un telecrrama de adhesión al Con-
' egreso Catequístico de Vallaídolid, pro-
anetieiido aceptar todas las conclusio-
ares y trabajar activamente en la pro-
pagación del Catecismo, 
i-* • 
Veraneo» 
Muchas personas pud ien t e s h a n c o n t r i -
| í b u í d o con sus d o n a t i v o s á que este a ñ o 
p u e d a n sa l i r a l campo, á resipirar á (pleno 
( p u l m ó n d u r a n t e unos d í a s , a lgunas pobre -
ci tas obreras que se a h i l a n y c o n s u m e n du-
r an te el a ñ o , v i v i e n d o e n mise rab les c u -
c h i t r i l e s y t r a b a j a n d o s i n descanso p a r a 
•poder r e u n i r unos escasos c é n t i m o s c o n q u e 
atender a1 sus necesidades. 
A y e r hemos s ab ido que S. M . l a R e i n a 
B o ñ a C r i s t i n a cosliea e l ve r aneo de c inco 
obreras ; l a I n í a n t a I s abe l e l de u n a ; y e l 
I n f a n t e B o n F e m a d o e l de dos. 
A l t a m e n t e s i m p á t i c a es esta n o t a de ca-
r i d a d dada por las personas reales , demos-
t r a n d o a s í c u á n t o es su i n t e r é s p o r a c u d i r 
i e n socorro de los desva l idos y a y u d a r á re -
' so lver con obras u n p r o b l e m a de t a n t a i m -
por t anc i a como el soc ia l , y que no se re-




B A R C E L O N A 2. 
' E l próximo .domingo se verificará en 
la Plaza Nueva una corrida á benefi-
cio del Sanatorio marítimo. 
Se lidiarán seis toros de Salas, que 
serán catoqneados por Machaco y los 
hermanos Gallo. 
]&1 palco presidencial estará ocupado 
por señoritas con mantilla y mantón de 
* Manila. 
TRIBUNALES 
S U P R E M O 
1 ¡El no tab le l e t r a d o B . L u i s H e r n a n d o de 
i l L a r r a m e n d i acaba de ob tene r u n n u e v o 
, ' t r i u n f o forense en l a Sa l a t e rce ra d e l Su-
p remo . 
) C o m o ya r e l a t amos , a l ce lebrarse l a v i s -
ta , d e f e n d í a e l e locuente abogado u n re -
Icurso c o n t e n d o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
R e a l o rden de G o b e r n a c i ó n q u e d e c l a r ó l a 
•mca ípac idad de l conce ja l j a i m i s t a de V i l l a -
i r ea l ( C a s t e l l ó n D . Franc i sco M o r e n o C i l . 
i F u n d á b a s e la d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l 
« o t t f i r m a t o r i a de los acuerdos de l a m a y o -
r f a "pacruis ta" de l M u n i c i p i o y de l a C o m i -
s i ó n p r o v i n c i a l , en que d i cho s e ñ o r desem-
p e ñ a b a á) la vez (fue el c a r g o de e d H e l d e 
* « e c r e t a r i o del S i n d i c a t o de regan tes de l a 
' p o b l a d ó n . 
E l Sr. L a r r a i m e n d i I m p u g n ó l a auipuesta 
' i n c o m p a t i b i l i d a d , sos ten iendo que l a Co-
m u n i d a d de Regan tes es e n t i d a d de í n d o -
l e p r i vada , (y p o r t a n t o e l c a r g o de secre-
t a r i o de l a « m i s m a no ipuede cons ide ra r se de 
c a r á c t e r p ú b l i c o , r e s u l t a n d o i m p r o c e d e n t e 
fe a p l i c a c i ó n de l a r t . 4 3 de l a l ey m u n i c i i p a l 
«pie se invocaba en l a d i s p o s i c i ó n recu-
r r i d a . „ 
•Bl fiscal, Sr. T o r r e T r a s s i e r r a se opuso 
i l r ecurso , p i d i e n d o l a c o n f i r m a c i ó n de l a 
ü e a l o rden . 
• L a sentencia de l a Sala h a s ido de acuer-
d o en abso lu to c o n las p re tens iones d e l se-
* o r L a r r a m e n d i . 
4 E n «u v i r t u d se a m i l a l a Rea l o r d e n y 
¡«jon el acue rdo de l a C o m i s i ó n p r o v i n -
\ ^ j a l y e l de la m a y o r í a d e l Ay-unta/miento, 
5 o rdenando en consecuencia true se d é p o -
I c e s i ó n de l cargo de conce ja l a l Sr . M o -
i reno. 
\ SBntre las muchas sentencias ael T r i b u -
n a l cbn tenc ioso-ad imin ia t ra t ivo r e c a í d a s e n 
! p l e i t o s sobre incapac idad de conceja les , so-
^ la roen te ex i s t en dos c o n l a q u e acaba de 
d ic t a r se , que sean favorables á l a capa-
c i d a d , con la c i r cuns t anc i a de q u e esta 
I i t í l t i m a es l a p r i m e r a cuyo f a l l o se ref iere 
' a l f o n d o de l a c u e s t i ó n , r e s o l v i é n d o l a , 
i i E s t a p a r t i c u l a r i d a d ava lo ra el l e g í t i m o 
f / y h r i l l a n l e é x i t o a lcanzado p o r e! s e ñ o r 
I i l i a r r a m e n d i . 
A U I > I K N ( íA 
E s t a f a á l a (. o n t p a ñ í a d e l N o r t e . 
í E n la S e c c i ó n c u a r t a se ha ce l eb rado la 
• i s í i a de u n proceso c o n t r a va r i o s emplea-
dos de la C o m p a ñ í a de Fen roca r r i l o s de l 
| N o r t e , p o r los del i tos de fa lsedad y es-
t a f a . 
B e l Te re i l i c to que ha d ic tado el J u r a d o 
•se desprende l a i n c u l p a í b H i d a d de los p r o -
cesados L u i s Corzaua , Feder ico G ó m e z y 
¡Migue.! M o r a l , á (niienes d e f e n d í a n , res-
I ipetctiramente, los l e t rados E d o f D . Bas i -
I ü i o ) . T o r r e y Gal lego . 
A los o t ros dos enjoileiados, M a u n e l L ó -
ipez y L e o p o l d o Aus les t i a , los r e p u t a o l 
T r i b u n a l de hecho, eulpajbles de es ta fa 6 
incu lpab les de fa lsedad. 
I \ a Sala d i c t ó sentencia á t e n o r del ve-
l ¡ r ed i r to . i m p o u i e n d o á, los responsables tas 
nenas n o l k - i t a d M por el fiscal. 
La « a n s a de CanuMcamor. 
E n l a S e c c i ó n p r i m e r a se e s t á ce lebran-
do í a r e v i s i ó n p o r nuevo J u r a d o d e l p r o -
ceso c o n t r a F r a n c i s c o C a m p o a m o r , po r 
mniertc v i o l e n t a de su esposa, E n c a m a -
c i ó n G a u c í n , pe rpe t r ada en u n a h a b i t a c i ó n 
d e l C l u b B i l b a í n o , que se h a l l a i n s t a l a d o 
en los en t resue los del a n t i g u o c a f é de 
F o r n o s . 
Ivos jueces populares que i n t e r v i n i e r o n 
en la p r i m e r a v i s t a d e c l a r a r a n l a i n c u l -
p a b i l i d a d de Camipoaimor, como so recor-
d a r á . 
Represen tan a l M i n i s t e r i o p ú b l i c o el fis-
cal Sr. R n z ; á l a a c u s a c i ó n p r i v a d a e l l e -
t r a d o Sr. Ba t ane ro , y á la defensa ,01 se-
ñ o r U g a r t e . 
E n la p r i m e r a «.esión l a Sala a c o r d ó 
la comparecenc ia de u n abogado que, ha-
b iendo s ido c i t a d o coono t es t igo , n o acu-
d i ó a l l l a m a m i e n t o d e l T r i b u n a l , y cuyas 
mani fes tac ines , consignadas en u n escr i to 
u n i d o a l s u m a r i o , e ran de imipor tanc ia . 
E l t e s t igo p r e s e n t ó s e ayer á dec l a r a r , 
p r o d u c i e n d o sus confesiones, respecto de 
l a conducta, de l a v í c t i m a , t a l i m p r e s i ó n 
en el procesado, que a l o i r í a s s u f r i ó u n 
desvaneci imiento. s e g ú n r u m o r e s que p u -
d i m o s recoger, pues l a v i s t a se celebrab;) 
á p u e r t a eer rada . 
Por o r d e n d e l p res iden te , Camfpoamor 
f u é sacado de l a Sala , c o n t i m i a n d o enton-
ces e l t e s t igo c o n m á s l i b e r t a d y de ta l les , 
expon iendo los hechos, en los cuales apa-
rece como p ro t agon i s t a . 
E s t a es la ú n i c a novedad a » e ha s t a aho-
ra ofrece l a r e v i s i ó n de esta causa de pa-
r r i c i d i o . 
U N L I B R O U T I L I S I M O 
A LOS PROPAGANDISTAS 
SOCIALES AGRARIOS 
Por l a in tens idad de l a a c c i ó n social ca-
t ó l i c o - a g r a r i a d i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r á hoy 
d í a u n l ab rador que ignore las i n f i n i t a s ven-
tajas que el Sindicato a g r í c o l a r epo r t a á t o . 
dos aquellos que d i rec ta ó ind i rec tamente v i -
ven del c u l t i v o de los campos. 
E n el l i b r o y en l a Prensa profes ional y 
d i a r i a muchos han sido los apologistas de t an 
benéf icas ins t i tuc iones , pero es lo c ie r to que, 
á pesar de cuanto se ha escrito y de la ÍL.'. 
discu t ib lc verdad de l a apo log í a , que se en-
t r aba p o r los ojos de esos m á r t i r e s de l t r aba-
j o , á v i d o s de r e d e n c i ó n , contadfcimos e ran 
los que se d e c i d í a n á la c o n s t i t u c i ó n de n n 
Sindicato a g r í c o l a . E l modo, la fo rma , l a m a -
nera, en fin-, de dar v i d a a l b e n e m é r i t o ins-
t i t u t o p o n í a perplej idades en el á n i m o del 
labrador, y sus manos se atenazaban an te l a 
necesidad de escr ibi r -un reglamento, de a b r i r 
una cuenta y de elevar u n a ins tanc ia á l a 
Super io r idad s u p l i c á n d o l e la a p r o b a c i ó n de 
los estatutos. T a n t o como á las malas artes 
de los l isureros y de los caciques se debe á 
estos inconvenientes los o b s t á c u l o s que hasta 
ahora se presentaban p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
de los Sindicatos a g r í c o l a s . 
Por fo r tuna , los hombree de la a c c i ó n ca-
t ó l i c a , esos h é r o e s de l a propaganda, que, 
como A n t o n i o Monedero y el padre Juan 
Francisco Correas, unen á su s a b i d u r í a u n a 
experiencia incomparable, han acor r ido a l 
grave m a l , haciendo que l a l e t r a de molde 
lleve á a q u é l l o s lugares, donde no h a podido 
l legar el fuego de su p a l a b r a las m á x i m a s , 
los consejos, los "pa t rones" precisos pa ra que 
los cul t ivadores , s i n necesidad de ser l e t ra -
dos n i contables expertos, se encuent ren en 
condiciores de o rgan iza r un Sindicato , con 
todas las seguridades apetecibles en sus 
cruentas y con todas las g a r a n t í a s ' - d e d e s -
a r ro l lo y v ida p r ó s p e r a q i w pueda r e o n l r l a 
m á s afianzada f u n d a c i ó n . Sobre t a n s ó l i d a s 
bases so h a n escri to, ayer el l i b r o " O r i e n -
t a c i ó n é iLdicaclones pa ra la f o r m a c i ó n de 
Sindicatos a g r í c o l a s " , de D . A n t o n i o Mone-
dero, y hoy el t i t u l a d o "Pa ra f u n d a r y d i r i -
g i r los Sindicatos a g r í c o l a s " , del padre Co. 
rrcas. 
Este celoso y entusiasta sacerdote h a pues-
to todo su amor a l campesino en. cada u n a 
de las 240 p á g i n a s que in t eg ran el l i b r o , y 
conocedor, como pocos, de los recelos que 
asal tan á eada paso el a lma de los hombres 
del t e r r u ñ o — p r e c i s a m e n t e porque e v sus p r o -
pagandas los ha o í d o de sus labios ó los ha 
le ído en sus caras—los va dis ipando noble y 
sabiamente, poniendo una a c l a r a c i ó n precisa 
y t e r m i n a n t e á todos aquellos conceptos que 
pud ie ran ofrecer duda á las inteligen-cras 
poco ejercitadas. 
E n esta f o r m a traza u n reglamento de Sin-
dicato a g r í c o l a , d i v i d i d o en las t res s l g u i e n . 
tes secciones: Cooperat ivas de compras y 
ventas; Caja r u r a l de c r é d i t o , y Caja de aho-
rros. 
Unidos á este r cg l amcc to Inserta m á s de 
30 f o r m u l a r l o s ó modelos pa ra l a presen-
t a c i ó n de los estatutos en el Gobierno c i v i l , 
y pa ra l a c o n f e c c i ó n de í a s aotaia de c o n s t i t u -
ción' y de las sesiones; t a m b i é n contiene t a n 
Interesante v o l u m e r modelos de l i b r o de. Ca-
j a , de cuentas corr ientes , do cuenta de maqu i -
n a r i a é n sus dos conceptos, de a d q u i s i c i ó n y 
de a lqu i l e r ; de ins tancias p id iendo p r é s t a m o s 
á un Banco: tablas de diferentes t i pos de I n . 
t e r é s ; gastos que o r ig ina l a coLSÜtuc ión de 
u n Sindica to , etc.. etc. 
L l e v a el l i b r o a d e m á s , estatutos pa ra Ca-
jas de socorros mu tuos y de seguros de ga-
nado, t e r m i n a n d o con l a i n s e r c i ó n de cua-
t r o interesantes a p é n d i c e s dedicados á t r a t a r 
del Banco de L e ó n X I I I , de las leyes de Sin-
dicatos y de Asociaciones y del I n s t i t u t o do 
Reformas Sociales. 
U r o de los mayores aciertos de la ob ra que 
comentamos es aquel en que el Sr. Correas 
propone la f ó r m u l a , verdaderamente p r á c t i -
ca, pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de l cap i ta l soc ia l : 
mediante el la, cada socio a p o r t a r á a u u a l m e n . 
t e una fanega de t r i g o por cada y u n t a que 
posea de m u í a s de la marca ó de animales 
bovinos ; tres cua r t i l l a s por cada y u n t a m u -
la r de menos de la marca ; media fanega po r 
cada y u n t a asnal, y a s í sucesivamente. 
Por este l ige ro bosquejo c o m p r e n d e r á el 
lector que el l i b r o del padre D. Juan F r a n -
cisco Correas es de aquellos que. siendo i n -
dispensables á los agr icul tores , p o r cuanto les 
al lana todas las d i f icu l tades que pud ie ran 
p r e s e n t á r s e l e s pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de S ind i -
catos, no pueden f a l t a r de n i n g ú n ' modo en 
las bibliotecas de los hombres de estudio, de 
los sacerdotes, de los propagandistas y orga-
nizadores, de todas aquellas personas, en fin, 
que por su c u l t u r a y por isu p o s i c i ó n e s t á n 
l lamadas á de r i va r po r los derroteros del 
amor cr is t iano, del ú n i c o bien, las cor r ien tes 
h o m i c i d a á que cada d í a socavan con m a y o r 
encono los c imientos del orden social . 
Quiera Dios—como pido D . Severino A z n a r 
en el b e l l í s i m o p r ó l o g o que ha puesto al l i -
bro—que la obra del padre Correas, a l r ec i -
b i r las bendiciones del cielo, suscite en todos 
les hombres l a v o c a c i ó n social c a t ó l i c a , l a 
competencia y el amor ú las clases agrar ias , 
nue en sus p á g i n a s t a n vigorosamente p a l p i -
tan . 
A . C X W U A I i Y L A R I t K 
, 
E S P A Ñ A E N Á F R I C A 
Servicio telegráfico 
D E M E L I L L A 
UN HOMBRE ASESINADO 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a l v i l l a ha 
aparecido asesinado en su finca el propie ta -
rio D. T o m á s F a l c ó n J u n q u e r a , ^ 
Como presunto au to r de iTu famo hecho se 
acusa al guarda j u r a d o T o m á s Ru iz G a r d a , 
el cual ha £ido detenido, h a b i é n d o s e l e o c u . 
pado una carab ina y dos c á p s u l a s v a c í a s . 
Se ignoran las causao or igen del SUOMO. 
Un relato interesante. 
M E L I L L A 2. 11.20. 
Es i i K e r e s a n l í s i m o el relato que del comba-
t i l ib rado con t ra los moros por los oh-^ros 
que t r aba jan en el tendido de l a fnea del 
f e r r o c a r r i l de S i d i MeUuk Mi«a3a ha hcebu 
uno de los dichoc obrr:,),-•, que - • c a p j con v i -
da y que ha llegado á esta plaza procedente 
de O r á n . 
D icho combate fué en el que r e s u l t ó her ido 
el con t ra t i s t a de las obras de l f e r r o c a r r i d . se. 
ñ o r Torregrosa , y en e l que fué hecha p r i -
s ionera l a e s p a ñ o l a Leonor. 
Cuenta el test igo presencial á que m e re-
fiero que el l uga r en que se real izaban las 
obras es m u y peligroso, c o n o c i é n d o s e l e con el 
nombre de "Ba r r anco del miedo" , por estar 
enclavado en una zona donde los moros co-
meten toda •clase de f e c h o r í a s en pleno dia. 
Dice que a l a a g r e s i ó n de les moros cor?-
testaron en u n p r i n c i p i o con una descarga ce-
r rada los t i-adores del p a í s , que se h a l U b a n 
en el campamento m i l i t a r , pero que deso.ié? 
de esta descarga no vo lv i e ron á disp.': .;«r 
obl igando á los obreros á defenderse por f l 
mismos. 
Los trabajadores consiguieron m a t a r á a l . 
jrunos agreBores. 
A ñ a d e que Leonor fué hecha cau t iva cuan-
do Torregrosa h a l l á b a s e y a her ido. Leonor 
os na tu r a l de A r g e l i a . 
E l coronel Barrera. E l ^Recalde". 
M K L I L L A 2. 15.30. 
l i a marchado de la plaza el coronel B a -
r re ra . Ba ja ron a l muel le todos los jefes y 
oficiales de las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n y un 
numeroso p ú b l i c o que h ic ie ron a l coronel 
Bar re ra una despedida m u y c a r i ñ o s a . 
E l c a ñ o n e r o "Reca ldc" z a r p ó hoy, l l evan-
do r u m b o á Alhucemas . 
L a t r a n q u i l i d a d que r e i i a en esta plaza y 
en su campo exter ior es absoluta. 
D E RINCON D E L M E D I K 
E l general García Menacho. 
R I N C O N D E L M E D I K 2. 20 ,10 . 
H o y l l e g ó procedente de T e t u á n e l gene-
r a l Sr. G a r c í a Menacho, que f u é r e c i b i d o 
por los jefes y oficiales de esta p o s i c i ó n . 
D E A L H U C E M A S 
E l moro Joaquín y el rescate de los 
cautivos. 
A L H U C E M A S 27. 
Desde los pr imeros momentos en que fue . 
r o n hechos pris ioneros nuestros mar inos por 
los moros de Bocoya, fueron vis i tados por el 
e s p a ñ o l J o a q u í n I b á ñ e z , que. tusado hace a l -
gunos a ñ o s del penal do esta plaza, se re fu -
g i a en la vecina kab l l a de B e t i U r r i a g h e l , 
donde reside con su esposa é h i jos , l levando 
el nombre de Si Monand. 
A propuesta do l a au to r idad m i l i t a r de 
esta plaza h a repel ido d i a r i amen te sus v i -
sitas, pasando con ellos noches enteras, no 
dejando pasar n i n g ú n ' d í a s i n l levar les cuan-
t o les h a c í a fa l ta , enviando algunas veces á 
otros moros para que h ic ierau los encargos, 
por no dejar solos á los cautivos, h a c i é n d o l e s 
menos penoso su caut iver io . 
No es esta l a p r i m e r a o c a s i ó n en que el 
moro . l oaqu íu (como por a q u í le l l ama) 
ha demostrado su amor á sus .compatr iotas; 
pues ya en o t r a o c a s i ó n en que fué hecho 
p r i s ione ro u n h i j o del comandante m i l i t a r 
que fué de esta plaza. Sr. Arques , se presen-
t ó en su p r i s i ó n , no s e p a r á n d o s e de su lado, 
y l i b r á n d o l e de la muer te que sus aprehenso-
res q u e r í a n darle . 
Como para l l eva r á efecto el rescate se 
presentaban inconvenientes, t r a t a r o n por to-
dos los medios de l l eva r á l a p r á c t i c a el modo 
de rescatarlos, y a l efecto, conifultando con 
e l Sr. Ibancos. propuso é s t e , con conocimien . 
to del Sr. G a v i l á , que v i e r a n el medio de rap-
ta r los y que el m i s m o Ibancos s a l d r í a con1 
uno de sus botes á la playa de Bus icu t . donde 
s e r í a n embarcados y conducidos á la plaza. 
Madurado que fué el p lan de rescate, se 
e n t e r ó J o a q u í n de que la k a b i í a pensaha 
t r a s l ada r á o t ro pun to al a l f é r e z Sr. R a m o » 
y los cua t ro que con él estaban, mas r o m o no 
daba t i empo p a r a avisar á. que fuese e! bo-
te, se t r a s l a d ó á aquel pun to , pernoctando 
aquella noahe con' ellos, y puesto de acuerdo 
con e l confifi?nte L a r b í , de l a m i s m a kab i l a . 
los condujeron fuera de l a casa con el pre-
tex to de que los l levahan á comer brevas y 
da r u n paseo, y a s í lo manifestaban á cuan-
tos encontraban. 
A s í l legaron á la p laya , donde t e n í a n u n 
bote que en t re todos ellos echaron a l agua, 
en el que se embarcaron d i r i g i é n d o s e á todo 
remar con r u m b o á esta plaza, siendo perse. 
guidos por o t r o bote de r i f e ñ o s . y hubiesen 
sido alcanzados s i a for tunadamente no í»e h u -
biera presentado en aquel m o m e n t o el c a ñ o -
nero " R e c a í d e " , que los r e c o g i ó y condujo 
á nuestra plaza. 
E l c i tado J o a q u í n t e n í a las manos ensan-
grentadas por los esfuerzos henhos con los 
remos d u r a n t e el t i empo en que fueron per-
seguidos. 
T a n t o el Sr. Ramos como sus c o m p a ñ e r o s 
de cau t ive r io se hacen lenguas por e l bn»n 
compor tamien to que con ellos ha ' en ido, de-
mos t rando al p rop io t i empo su v a l o r ante 
los r i f eños . 
Bocoya. d í a 24 de Jun io de m?,. 
Sr. D . A n t o n i o Ibancos. 
A m i g o D . A n t o n i o : Salud le deseamos; 
nosotros buenos, la cosa creo se a c a b a r á hoy. 
Dios quiera que sea a s í . M á n d e m e usted 
a z ú c a r , ca fé y pan y una l a t a p e q u e ñ a de 
manteca de F l andes, pues como no e s t á S i . 
vera en casa yo le escribo á usted en su n o m -
b r e D. A n t o n i o , buenas esperanzas. 
Suyo, para lo que guste: , r t . ^ T M X . 
j U A y i lis 
Alhucemas . 26 Jun io de 1913. 
A m i g o J o a q u í n : Acabo de r ec ib i r t u car ta , 
que me apresuro á contestar, p a r t i c i p á n d o t e 
nue todo cuar to me pides én ella te e n v í e 
con el dador de é s t a , que es el m i s m o moro 
que me ha entregado la t u y a 
Ya sabes t ú . y lo mismo le tengo adver t ido 
á Sivera, que no de j é i s de pedi rme cuanto 
necesiten esos desgraciados, pues todo m i 
nlacer es el poder serles ú t i l . 
Mucho me satisfacen t u s buenos deseos. 
y ^ sabes que todos anhelamos el poder t é -
nerlos ú nuestro lado lo antes posible. 
Nada m á s por hoy. y manda cuanto gus-
tes á t u buen amigo que te quiere. 
A N T O N I O I B A N C O S 
D E B A R C E L O N A 
U n donativo. 
B A R C E L O N A 2. 18 ,10 . 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a h a aceiptado el 
.donat ivo hecho por D . M a n u e l G i r o u a , con-
s i s ten te en u n " a u t o " de cua r en t a caballos, 
con d e s t i n o á l a guer ra , y que s e r á ent re-
trado a l Pa rque de Ceuta . 
D E OORUÑA 
Batería á Africa. 
O O R U Ñ A 2. 16,2^". 
Pasado m a ñ a n a a m b a r c a n á con r o m b o á 
A f r i c a , en e l vapor " M a r i a n o BenUiui 'e \ >a 
b a t e r í a de m o n t a ñ a que manda el c a p i t á n 
de A i t t U e r f a D. Nlcaslo Aspo. 
C o n s ü t ú y e n l a 200 hombres, cua t ro piezas 
y 84 mulos . 
L a b a t e r í a se i n c o r p o r a r á á la b r igada del 
general Santa Coloma, que fo rma p a r l e de la 
d i v i s i ó n del general G a r c í a Menacho 
D E J E R E Z 
E l regimiento de la Reina. 
J E R E Z 2. 
Han l legado dos t renes m i l i t a r e s reple-
tos de fuerzas. Per tenecen a l r e g i i n i e n t o de 
I n f a n t e r í a de l a Re ina , que m a n d a D . F r a n -
cisco Perales V a l l e j o . 
C o u u p ó n e n s e de 1.050 plazas , y l l evan 
coiuipleto el cuadro de jefes y oficiales . 
E n Ja e s t a c i ó n se les s i r v i ó u n a sucu len ta 
pael la . 
P a r t i e r o n i m n e d i a t a m e n t é d e s p u é s á Cá-
diz, donde e m b a r c a r á n en el varoor ••('ana-
le jas" , con n i m b o á Laraohe . 
K n C á d i z se les p r epa ra u n en tus ias ta re-
c i b i m i e n t o . 
L a t r o p a t o m a r á el segundo r a n c h o en 
Santa K l e n a . A c t o seguido se A-eriflcará el 
embarque . 
Parece que i r á e l p u e b l o en masa para 
t r i b u t a r l e s c a r i ñ o s í s i m a despedida, en l a 
que t o m a r á n ipar te las bandas de los r e g i -
imieutos de P a v í a y de A l a v a . 
A q u í , en Jerez, les desp id i ió en l a esta-
c i ó n el g e n e r a l Campuzano y todos los je-
fes y oficiales f rancos de se rv ic io . 
D E CADIZ 
E l regimiento de la Reina. 
C A D I Z 2. 14. 
Esta m a ñ a n a , y procedente de C ó r d o b a , l le-
garon en t r e n especial las fuerzas del reg i -
los ó rde^o- . Comisiones é inmenso g e n t í o 
chan á A f r i c a . 
mien to de I n f a n t e r í a de l a Re ina que m é i 
ohan á A f r i c a . 
Las tropas tuv ie ron un entusiasta rec ib i -
mien to po r pare de las autor idades de todos 
que ba jó á l a e s t a c i ó n . Desde t » t a e l r eg i -
mien to de la Re ina d i r i g i ó s e al cua r t e l del 
de P a v í a , donde se s i r v i ó á la fuerza u n r a n -
cho ex t raord inar io . 
L a of ic ia l idad del r eg imien to de P a v í a ob-
s e q u i ó con u n f r a t e rna l banquete á la del 
regimiento de l a Reina. 
Ofreció el banquete, en nombre d e l Cen-
t ro del E j é r c i t o y la A r m a d a , el comandan, 
te de P a v í a D. J o s é Carranza. 
C o n t e s t ó , m u y emocionado, el coronel del 
reg imien to de la Reh ia D. Francisco Perales. 
Se d ie ron estruendosos v ivas al E j é r c i t o , 
á l a P a t r i a y a l Rey. 
E l embarque. 
C A D I Z 2. 19.40. 
A las seis y media han embarcado á bordo 
del vapor "Canalejas" las fuerzas expedicio-
nar ias del reg imien to de l a Reina, dest ina-
do á Larache . 
L a despedida ha sido del i rante . 
E l pueblo en masa a c u d i ó ai muel le v i -
toreando á los soldados y no cesando de agi-
t a r los p a ñ u e l o s hasta que el vapor se per-
d ió de v i s t a . 
NUEVOS O F I C I A L E S 
D E C A B A L L E R I A 
Cuerpos á que han sido destinados. 
A lanceros del Rey .—D. S e b a s t i á n P a r d i -
n i , D . J o s é M a r t í n e z y D . A n t o n i o M o -
reno. 
A lancero.s de l a Re ina .—D. M a r i a n o Ba-
rrase, D . E u l o g i o Usa tor re y -D. E n r i q u e 
S á n c h e z O o a ñ a . 
A lanceros defl P r í n c i p e . — D . Eugen io l>e-
A lanceros del P r í c i p e . — D . Eugen io L e -
feves, D . D o m i n g o Castresana y D . J o s é 
G o n z á l e z . 
A lanceros de R o r b ó n . — D . M a n u e l 
Ar ia s , D . A n t o n i o M a r t í n . D , Car los Santo 
D o m i n g o , D . Franc isco S á n c h e z del Pozo, 
D . Juan M u ñ o z y D . F e m a n d o U n a c e r o . 
A lanceros de Farnes io .—D. J e s ú s Cua-
drado. 
A lanceros de Vi l l av ic iosa . — D . Pablo 
G o n z á l e z H e r r e r a , D . A n t o n i o de l a T o r r e 
y D . A l e j a n d r o M a r q u i n a . 
A lanceros de E s p a ñ a . — D . M i g u e l D íaz , 
D . Ben igno L o m a , D . Rogel io V i g n o t e , don 
J o a q u í n Liópez y D . J o s é B c r n i c j u . 
A lanceros de Sagunto.—D. . J o s é Bus-
tamante . 
A dragones de Santiago.—D. J o s é Soto, 
D . Ped ro M e d i a v i l l a . D . Franc isco Bus ta -
mante , D . H o n o r i o Olmedo, D . L u i s de 
Saleta. D . f i a m / m M u ñ i z y D . J u a n Ayas. 
A dragones de Montesa .—D. C r i s t i n o Es-
pinosa, D . Santiago Vi l legas y D . F e r n a n -
do M a c o r r a . 
A dragones de N u m a n e i a . — D . E n r i q u e 
Cebol l ino y D. Gustavo Moreno . 
A cazadores de L u s i t a n i a , — D . Pernando 
G a j v í a , D . Kraneiscu Riera , D . S e b a s t i á n 
L á r M o a e d a y l>. J u a n de l a R u b i a . 
A cazatdorcs de A l m a n a i . — D . M a n u e l 
R ico , D . R i c a r d o B a ' m o r i y D . Mfctnuel B a l -
m o r i . 
A cazadores de Tala vera .—D. Francisco 
GonzáJez . D . Mi l lán A l c á z a r . D . L u i s Ocho-
to rena D . Juan R o d r í g u e z , D . J u l i o Q u i n -
tana, y D . Eugen io A r é v a l o . 
A cazadores de A l b u c r a . — D . R a m ó n 
Ochando y D . A u r e l i o Diez. 
A cazadores de T e t u á n . — D . J o s é S á n c h e z , 
D . J u l i á n M u ñ o z , D . A n t o n i o G ó m e z de 
B a r r e d a y D . Gabr ie l de Miche lena . 
A cazadores de Castil lejot!.—D. Eugen io 
de F ru tos . D. Juan V a l d e r r á b a n o , D . R a -
fae l Huer ta , y D i Manue l Vi l legas . 
A brisares de la Pr incesa.—D. Alber to 
F e r n á n d e z Alaquie i ra . 1). Francisco Caste-
l ló, D . Franc isco GD$1IO, D . Vicente Calde-
rón y D . Francisco Diez de R i v e r a . 
A h ú s a r e s de P a v í a . - D . E n r i q u e Agna -
dn, p . J o s é Alvarez de Bohorqucs , D . R a -
fael G ó m e z , D . E n r i q u e de Maycas y don 
R i c a r d o Ba i l l o . 
A cazadores do Alfonso X I I . D . R o d r i g o 
de l a Calzada, D . J o s é T u r n i o y D . R a m ó n 
Escofet . 
A cazadores de V i l l a r r o b l c d o . D . J e s ú s 
San J o s é , D . Fe rnando Siglcr , D . Diego 
de las Morenas y D . E p i f a n i o P rada . 
A cazadores de Al fonso X I I I . — D . Be-
n igno A g u i r r e , D . Fab r i c i ano Cuesta, don 
D o m i n g o M a r t í n e z de P i f ó n , D . P a b l o M o n -
tpya , D . B e n i t o C o r t a v i t a r t c y D . R a m ó n 
de C i r i a . 
M a r t í n , D . Uafae l M a r t í n . D . V i c t o r i a n o 
A cazadores de Ga l i c i a ,—D. R a i m u n d o 
D o m í n g u e z , D. A n t o n i o B c r m ú d e z de Cas-
t r o , D . A n t o n i o S a n j u á n y D . Salvador de 
A r i zón , m a r q u é s de Casa Avizón . 
A cazadores de T r e v i ñ o . — D . Fe rnando 
D u p l á , D . J e s ú s F e r n á n d e z , D . Feder ico 
Vasal lo y D . L u i s A r g ü e l l e s . 
A cazadores de M a r í a Cr i s t i na .—D. A n -
ton io Lafuen te , D . Vicen ta M a r q u i n a , don 
J o s é M a r q u i n a y D . M a r i a n o M u ñ o z . 
A g rupo de C a b a l l e r í a de La rache .—Don 
Gerardo Queipo de L l a n o . 
A cuadro pa ra eventual idades de l s e rv i -
cio de Ceuta.—D. M a n u e l M o r u g á n y don 
Bal tasar Pacheco. 
_ »»»' .. 
Cuchas greco-romanas 
Ouat.ro encuen t ros se c e l e b r a r o n anoche 
e n t r e v a r i o s de loe campeones que se dis-
p u t a n e l campeona to de luchas greco-ro-
manas . 
Max Ga lan t l u c h ó con A r g ü e l l o , de l a 
Sociedad G i m n á ' s t i c a , a l que v e n d ó fác i l -
men te en dos m i n u t o s de t i e m p o p o r una 
presa de c i n t u r a por d e t r á s . 
•Luego l u c h a r o n S t a l l i n g y M i k a l o w i t c h . 
R e s u l t ó vencedor el segundo ipor presa de 
c i n t u r a ipor de lan te . 
E l t e r ce r e n c u e n t r o fué e n t r e S t rengc 
y el l u c h a d o r ruso M a m u d o f f , que l l e v ó l a 
peor pa r t e , s iendo vencddo po r su r i v a l 
en siete m i n u t o s po r apresa t a m b i é n de 
c i n t u r a por de lan te . 
P o r ú l t i m o , l u c h a r o n X i t s c h k e y Ro-
l l a n d , que v e n c i ó a l a u s t r í a c o en ocho m i -
nu to s po r presa de brazo rodado . 
Safz, vencido. 
Es te 1 ucvhador de greco- romana , que po-
see e l campeona to a l e m á n , d e s a f i ó — c o m o 
r e c o r d a r á n nues t ros l e c t o r e s — á todos los 
luchadores que a c t u a l m e n t e se d i s p u t a n e l 
campeona to de l m u n d o en e l t e a t r o de l a 
Za rzue la . 
L o s desafiados h a n contes tado a l r e t o 
de Safz... con u n l l a m a t i v o c a r t e l , en e l 
que d i cen : 
"Safz, venc ido . E l ú l t i m o s á b a d o f u é ven-
cido e l camipeón a l e m á n Saiz con sus 127 
k i l o s po r el peso l i g e r o de De R i a t z , por lo 
que h a l l á n d o s e en condic iones de i n f e r i o -
r i d a d el c a m p e ó n a l e m á n , no pueden acep-
t a r u n r e t o de los luchadores que ac tua l -
m e n t e se d i s p u t a n el campeona to del m u n -
d o e n e l t e a t r o de la Z a r z u e l a . " 
M u y b o n i t o y m u y l l a m a t i v o e l c a r t e l 
pues to por los l u c í h a d o r e s de l a Za rzue la . 
Pe ro se nos o c u r r e una p r e g u n t a : 
¿ P o r q u é e s t á en condic iones de Infe-
r i o r i d a d el campeOu a l e m á n ? ¿ P o r habe r 
s ido venc ido po r De R ia t z? 
A d i v i n a n z a , a d i v i n a n z a . 
¿ Q u i é n f u é e l I nchado r que g a n ó el a ñ o 
pasado en el K u r s a l de l a C iudad L i n e a l 
e l campeona to de l m u n d o ? 
L o s luchadores que en e l campeona to 
de 1912 f u e r o n venc idos por e l c a m p e ó n , 
¿ e s t á n en condic iones de i n f e r i o r i d a d ? — T . 
POLITICA 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A y e r m a ñ a n a , c o n f o r m e estaba anunc ia -
do , se c e l e h r ó e l Consejo de m i n i s t r o s , 
p r e p a r a t o r i o d e l que h o y , como jueves , 
p r e s i d i r á , en Pa lac io e l Rey, q u e c o n este 
solo ob j e to v e n d r á a' M a d r i d desde L a 
G r a n j a . 
L a r e u n i ó n de los un in i s t ros , que t u v o 
l u g a r en casa d e l conde de R o m a n ó n o s , t e r -
m i n ó á l a u n a y c u a r e n t a y c inco de l a 
t a r d e , f a c i l i t á n d o s e l a s i gu i en t e 
N o t a oficiosa. 
' • E l i m i n i s t r o de HaxMenda expuso a l Con-
sejo e l r e su l t ado de ] a r e c a u d a c i ó n en e l 
p r i m e r semestre d e l a ñ o a c t u a l . E l a n m e n -
t o es de 39 .900.000 pesetas, en r e l a c i ó n á 
l a o b t e n i d a en i g u a l p e r í o d o de 1912 . 
Ten iendo en c u e n t a que l a recaudia^ion 
t o t a l de 1912 fué de 1.162 m i l l o n e s parece 
l ó g i c o , p o r cons igu ien te , que en 1913 ex-
ceda de 1.200 m i l l o n e s d e pesetas. 
E n 1912 l o s ingresos l l e g a r o n á l a ma-
y o r c a n t i d a d ob t en ida has ta a q u e l a ñ o . 
S u p e r a r o n en 88 m i l l o n e s á los de 1 9 1 1 . 
E n los c inco p r i m e r o s meses d e l 
a ñ o c o r r i e n t e , los pagos hechos s a m a n 
438.600.000pesetas ; de e l los co r responden 
31 .700.000 pesetas a l presupaiesto de l i -
q u i d a c i ó n . 
L o s de i g u a l p e n a d o de 191 2 i m p o r t a r o n 
377 .100 .000 pesetas! L a .d i f e renc ia es de-
b ida , no á q u e los gastos sean mayores , 
s ino á que en c u m p l i m i e n t o de l a l ey de 
C o n t a b i l i d a d , los gastos de c o n t r i b u c i o n e s 
figuran a h o r a como pagos y no como m i n o -
r a c i ó n de ingresos, s e g ú n se h a c í a ante-
r i o r m e n t e . 
Es sab ido que e l Teso ro t i ene en e l B a n -
co de E s p a ñ a dos cuentas , u n a de p l a t a y 
o t r a de o r o . 
E n 30 de J u n i o ú l t i m o l a cuen t a e n t r e 
e l Teso ro y e l Banco e ra l a s i g u i e n t e : e l 
Tesoro d e b í a a l Banco 5 .700.000 pesetas 
p l a t a . E l Banco t e n í a en d e p ó s i t o 
72 .300 .000 pesetas o ro , de la p r o p i e d a d d e l 
Tesoro . 
E s de a d v e r t i r que el Banco t i ene a d e m á s 
en d e p ó s i t o 1 0.000,000 o ro pa ra « pago 
de l a Deuda E x t e r i o r , y 58 .000 .000 p l a t a 
p a r a el pago de la Deuda p e r p e t u a m t e r i o r , 
unos y otros de l Teso ro p ú b l i c o , a p a r t e 
de los p a g a r é s y g i ro s p o r pagos de A d u a -
nas é i m p u e s t o de a z ú c a r e s , que p o r no 
Ihaher l legado la é p o c a de su v e n c i m i e n t o , 
no figuran en la. cuenta de va lo res . 
So lamente se han presentado á reemoibl-
so ob l igac iones del Tesoro p o r v a l o r de 
3 .400.000 pesetas, de los 140 .000 .00 q n c 
ex is ten en c i r c u l a c i ó n . 
Todas estas c i f ras d e m u e s t r a n que e l Te-
so ro se encuen t r a en s i t u a c i ó n de prospe-
r i d a d , pudfendo hacer f ren te c o n h o l g u r a á 
las ob l igac iones del Estado. 
N o obs tante , o l m i n i s t r o de H a c i e n d a no 
desiste de l l e v a r ade lan te sus p royec tos de 
r e f o r m a t r i t a b u r i a , que h a n de a fec ta r á 
l a r e c a u d a c i ó n de 1914, en beneficio del 
Tesoro . 
A l g u n o s de estos proyectos , especia lmen-
te los de Derechos Reales y de c o n t r i b u -
ción sobre l a p r o p i e d a d i n m u e b l e , r e v i s t e n 
c a r á c t e r social en s en t i do dem<KTático, de 
acuerdo con la s i g n i f i c a c i ó n y las t enden-
cias del p a r t i d o que g o b i e r n a . 
E l i m i n i s t r o de Hac i enda d i ó c u e n t a t a m -
b i é n a l Consejo de las re lac iones comerc ia -
les con P o r t u g a l . N u e s t r o T r a t a d o con l a 
R e p ú b l i c a po r tuguesa exjpira en 30 de Oc-
t u b r e p r ó x i m o . 
Por i n i c i a t i v a de los m i n i s t r o s de Es t ado 
y H a c i e n d a , fijó su a t e n c i ó n el Consejo en 
nues t ras re lac iones comerc ia les con F r a n -
c ia y el m o v i m i e n t o de o p i n i ó n I n i c i a d o en 
l a n a c i ó n v e c i n a con m o t i v o de l a v i s i t a de 
nues t ros representan tes de las C á m a r a s de 
Comerc io . 
E l Consejo de m i n i s t r o s e x a m i n ó l a pe-
t i c i ó n de l s f ab r i can tes de a rmas , en so-
l i c i t u d de que se rebaje á 25 pesetas el 
impues to . 
Se a c o r d ó que el Sr. I n o l á n c o m u n i q u e 
á sus c o m p a ñ e r o s de Gabine te los antece-
dentes del asunto , con ob j e to de d e l i b e r a r 
en el p r ó x i m o Consejo. 
E l Consejo a c o r d ó i n s t r u i r , con a r r e g l o 
a l a r t í c u l o 4 1 de l a l ey de C o n t a b i l i d a d , 
expediente para ob tener u n c r é d i t o e x t r a -
o r d i n a r i o de 2S0.000 pesetas p a r a los gas-
tos qne ocasione l a v i s i t a de M . P o i n c a r é 
á M a d r i d . 
E l conde de Romanones , a l s a l i r , m a n i -
f e s t ó que e l Consejo h a b í a s ido l a rgo , p o r 
t r a t a r s e en é l de c u e s t i ó n de Hac ienda , 
que son todas d i f í c i l e s . 
Respecto de la m a n i f e s t a c i ó n socia l i s ta , 
d i j o que nada hay dec id ido , y que p a r a 
t r a t a r de ell?. l l a m a r í a e l Sr. Ailba a l se-
ñ o r Ig les ias Í P a b l o L con q u i e n q u i e r e 
conferenoia r . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s o r i a l i s t a . 
F l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n confe ren -
c i ó aye r con el Sr. Ig les ias ( P a b l o ) , acer-
ca d « l a anunc iada m a n i f e s t a c i ó n soc ia l i s -
t a que para p r o t e s t a r de l a g u e r r a orga-
n i z a el C o m i t é f emen ino s o r i a l i s t a p a r a el 
d o m i n g o p r ó x i m o . 
E l 9r'. A l b a d i j o al leader soc ia l i s t a q u e 
(le e x t r a ñ a b a e l que h a b i é n d o s e p e d i d o (per-
m i s o p a r a ujna m a n i f e s t a c i ó n f e m e n i n a , 
ee convoque á e l la a í h o r a a d e m á s á t odos 
Jos o r g a n i s m o s socia l i s tas . 
N o ya po r l a l i c i t u d ó i l i c i t u d , n i p o r 
l a o p o r t u n i d a d c i n o p o r t u n i d a d d e dlcíha 
i m a n i f e a t a c i ó n , s ino p o r q u e no ajustase á 
l o que en l a s o l i c i t u d de p e r m i s o para ce-
l e b r a r l a se expresa, c l a r o eefcá que este 
ac to no p o d r á au to r i za r se , a u n q u e hasta 
m a ñ a n a no se da i rá a l S¡r. Iglesias l a OOD-
t e s t a c i ó n f u n d a m e n t a d a y racxxnada, que 
se d e t e r m i n e , s e g ú n le he p r o m e t i d o . 
A l g ú n p e r i ó d i c o d tee— a ñ a d i ó el s e ñ o r 
A l b a — , que el Sr. Sagasta. en A b r i l de 
1898, a u t o r i z ó ujia m a a r h f e s t a c i ó n .pareci-
da , p e r o os inexac to l a a i f i r m a c i ó n , como 
he c o m p r o b a d o r e g i s t r a n d o a l efecto ante-
cedentes. 
N o s é po r que, acaso sea po r f a l t a de 
cont ingeoi te , l a m a n i f e s t a c i ó n f emen ina 
q u e se anunc iaba se q u i e r e hacer ahora 
m a n i f e s t a c i ó n g e n e r a l , p e r o é s t o h a r á que 
e l Gob ie rno examine despacio el asunto , y 
l o resue lva como las c i r cuns t anc ia s acon-
sejan. 
L a reserva m i a i s t e r i á l . 
E l conde de Romanones h a mani fes tado 
que son inexactas las combinac iones de a l tog 
cargos que c i r c u l a n , pues n i n g u n a h a s ido 
f a c i l i t a d a n i l o s e r á has ta t a n t o que u » 
Jas conozca S. M . el B e y . 
E n t r e los n o m b r e s que anoche se da-
b a n como seguros, uno e ra el del s e ñ o r 
A r m i ñ á n , que pasa á d e s e m p e ñ a r la D i -
recc . ióu genera l de Cor reos y T e l é g r a f o s . 
P r e s e n t a c i ó n de credenciales . 
A y e r t a rde , á las seis, e n t r e g ó a l m in i s -
t r o de Es tado sus c a r t a s credencia les e l 
encargado de Negocios d e l P a n a m á , d o u 
J u a n B . Sosa. 
Las exis tencias m e t á l i c a s . 
E l Consejo d e l Ea¿noo de E s p a ñ a , iper-
s'jstiendo en su buen p r o p ó s i t o de refor-
zar sus exis tencias m e t á l i c a s en o r o , h a 
acordado des t inar dos m i l l o n e s de pesetas 
á l a c o m p r a del m e t a l a m a r i l l o , c o n c u y a 
c a n t i d a d p o d r á a d q u i r i r u n o s v e i n t i d ó s m i -
l lones e n o ro . 
L a c o m p r a l a h a r á , segura mente , e l 
Banco a l Tesoro , que t i ene u n " s t o k " q u « 
no necesi ta p o r el m o m e n t o , y en cambio , 
d i d h a o p e r a c i ó n p r o p o r c i o n a á l a Hac ienda 
v e i n t i d ó s m i l l o n e s en p l a t a , que le v e n d r á n 
b i en pa ra e l pago de sus atenciones. 
L a firma de l Rey. 
E l conde de Romanones p e r m a n e c i ó ayer 
t a r d e en su despacho of ic ia l , don-Je r e c i b i ó 
v a r i a s v i s i t a s . 
E l conde m a n i f e s t ó que hoy s o m e t e r á á. 
l a firma Real l a c o m b i n a c i ó n de a l t o perso-
n a l , y q u e 'por a h o r a no ss c u b r i r á n las va -
cantes de senadores v i t a l i c i o s . 
P e t i c i ó n de i n d u l t o . 
iE l conde de R c m a n o n e s ha r e c i b i d o u n a 
c a r t a d e l a lca lde de Zaragoza, so l i c i t ando 
el i n d u l t o d e l penado J u a n A r a g ó n , q u s 
t a n t o ha c o n t r i b u i d o aho ra al rescate de 
los p r i s ione ros de l " C o n c h a " . 
B i b l i o g r a f í a 
l^a filosofía c r i s t i a n a de l a v i d a , por el 
padre T i l m a n u Pesdh, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , v e r s i ó n d i r e c t a de l a d é c i m a edi-
c i ó n a lemana, po r el p a d r e V i c t o r i a n o Iz - ' 
q u i e r d o , de l a m i s m a C o m p a ñ í a . Dos vo-
l ú m e n e s de m á s de 800 p á g i n a s de 20 p o r 
13 c e n t í m e t r o s . E n r ú s t i c a , pesetas ocho ; 
en t e l a ing lesa , pesetas d iez . 
E l n o m b r e d e l i lustre E s c o l á s t i c o a l e m á n 
pad re T i l m a n u Pesch, de merec ida é i m p e -
recedera fama en e l m u n d o filosófico es e l 
m e j o r e l o g i o que puede hacerse de esta su 
o b r a p r e d i l e c t a . E l i n f a t i g a b l e i m p u g n a d o r 
de las d o c t r i n a s p a n t e í s t a s , m a t e r i a l i s t a s , y 
frobre todo, d e l perniciOBO p o s i t i v i s m o d e l 
pasado s ig lo , expone en este l i b r o los m á ^ 
graves p rob lemas t e o l ó g i c o s y filosóficos, 
con g r a n p r e c i s i ó n , d i f u n d i e n d o ran vivos 
t o r r e n t e s de luz s-obre las verdades y p r i n -
c ip ios de nues t r a sacrosanta r e l i g i ó n , que 
si e-I l e c t o r t u v i e r a a l g u n a d u d a ó p reocu-
pac ión , acerca de ellos, ipor necesidad que -
d a r í a convencido . 
L a senci l lez de l a e x p o s i c i ó n con t ras t a 
con l a B u b l l m i d a d de las ideas, y l a abun-
d a n c i a de sentencias y a fo r i smos , esparci-
dos p o r t odo e l t e x t o , hacen que se r c r o -
rnau sus p á g i n a s con i n t e r é s s i empre ere- , 
c í e n t e y que s in esfuerzo pueda re tenerse ' 
l o l e í d o . E s o b r a de g r a n d í s i m a u t i l i d a d ' 
pa ra los e c l e s i á s t i c o s , r e l ig iosos , semina-
r i s t a s filósofos V t e ó l o g o s , y en gene ra l , 
p a r a cuantos deseen i n s t r u i r s e c i e n t í f i c a -
men te en las verdades de l a R e l i g i ó n . D i -
v í d e s e l a ob ra e n c u a t r o semanas, s i -
g u i e n d o « plan de los 'Ejerc 'c ios rl« San 
I g n a c i o , lo cual l a hace recomendable co-
mo l i b r o de l e c t u r a en los t i e m p o s l ib res 
de d ichos E j e r c i c i o s . 
—o — 
L o s n i ñ o s m a l educados, por F e m a n d o 
N i c o l a y : obra, .premiada po r la Academia 
de Ciencias Mora le s y P o l í t i c a * , u n m a g n í -
fico v o l ú m e n de 456 p á g i n a s . E n r ú s t i c a , 
c i n c o pesetas; en t e l a inglesa , seis pese-
tas. 
E l conoc ido e d i t o r D . Gus t avo G i ü aca-
ba de p u b l i c a r l a c u a r t a e d i c i ó n úf> esta i u -
te resan te o b r a , que t a n t o d l ó que hab l a r 
á su a p a r i c i ó n . 
Su mere»?»» , f ama exp l i ca q u e se haiyan 
ago tado t r e s edic iones e n u n espacio d ^ 
t i e m p o r e l a t i v a m e n t e c o r t o . Es ta ú l t i m a 
que tenemos á l a v i s t a ha sido p r i m o r o s a -
m e n t e i m p r e s a y r ev i s ada c o n especial 
c u i d a d o p o r m a n o exper ta , sacando t o d o 
e l j u g o que en el o r i g i n a l t i ene el fino h u -
m o r i s m o y l a h o n d a p s i c o l o g í a Je! au to r . 
Es de todos conocido el o r i g i n a l í s i m o sis-
t e m a que a d o p t ó Nico lay a l "escr ib i r mi bro-
m a un l ib ro se r io" para e n s e ñ a r á edm-ar 
bien, presentando ejemplos de n i ñ o s que es-
t á n m a l educados, y r id i cu l i zando m a ñ o s a -
mente los defectos de los hi jos y las faltas 
de los padres con el p r o p ó s i t o de bacer obra 
educadora. tomaLdo por d iv isa el lema de los 
s a t í r i c o s : "east igat r idendo moros" . 
No hay l i b r o educat ivo de la fuer /a y pro-
fundidad de é s t e , que haya sido tratado en 
fo rma tan amena, t an asequible á todas las 
intel igencias , tan completa como g u í a do 
l a d r e s y en que las lecciones penetren 
profundamente , por l a caust ic idad de su 
t i r a y por el buen deseo del autor , que r o to-
m a el pre texto de educar para fila jeja r vicias 
y costumbres, s ino que sa t i r i za vicios y nía la s 
costumbres para educar. 
Todo elogio do este l i b r o es excusado, pues 
no h a y perssona que no recuerde el é x i t o que 
ha obtenido en todas partes, como io acredi-
tan las innumerables ediciones que ha logra-
do en F ranc i a y las c o p i o s í s i m a s que se b a ñ 
hecho de él en todas las lenguas do Europa 
Só lo hemos de recordar que en esta obra 
a d e m á s d e l a p r o f u x d i d a d de j u i c i o del pen-
sador y de l a gracia del celebrado l i t e ra to 
campea l a m o r a l m á s s ó l i d a y da caridad dei 
c r i s t i ano convencido, que entre las punzadas 
del a g u i j ó n de l a c r f t i ca pone las m i e l a del 
amor al p r ó j i m o . Só lo asi se comprendo la 
profunda in f luenc ia que ejerce su lec tura en 
todos los hogares, para c o n t r i b i u r . como quie-
r e el autor , á l a f o r m a c i ó n de una sociedad 
de hombres hoDrados, a l ta finalidad que só lo 
se coLSigue educando bien á los n i ñ o s y... 
educando á los padres. 
— o — 
Doremos cuenta en esta s e c c i ó n de todos los 
libros que se nos remifa un ejemplar, y liare-
mos crftica de los mismos cuando sean dos los 




Rogamos á nues t ros suscaiptores se s i r v a n • 
u a u i f e s t a r n o s las def ic iencias que ha l l en 
en e l r e p a r t o de l p e r i ó d i c o . • \ 
E L D E B A T E d e b e r á r ec ib i r se antes do la* , 
nueve de la m a ñ a n a . ) 
Madrid, a ñ o i i i . num 607 Jueves 3 de Julio de 1913 
M o d i l i c a c i ó n d e l r e g l a m e n t o . 
T a "Gaceta" de ayer pub l ica un K c a l 
decreto del M i n i s t e r i o de Hacienda m u d i -
í i cand- j Ins a r t í c u l o s 5, $, 58, 63, 68, 6!», 
70, 94, 35 y 1)6 del Reg lamento p rov i s io -
na l o r g á n i c o de la D i r e c c i ó n general de lo 
Contencio«i» y Clierpo de abogados del Ksta-
do aprobado por Real decreto de r< de .Mar/." 
Las reformas in t roduc idas en lo que se re -
fiere á las mater ias de oposiciones son las 
dguientcs : 
LBS oposiciones se c o n v o c a r á n pura c u -
b r i r tantas vacantes guantas h u b i e r a a l 
declarar r l T r i b u n a l t e rminados los e j e rc i -
cios y 15 plaza-s m á s de aspirantes. 
T e r m i n a d o e l cua r to e jercic io , e l T r i -
buna l , teniendo á l a vis ta l a p u n t u a c i ó n 
media resul tante de l a sostenida por cada 
oposi tor en los tres p r imeros ejercicios y 
M t í m a n d o la luod i f l cac lón que en e l m é -
rito r e la t ivo que aquel la represente pue-
d a y deba i m p r i m i r el Juicio f o r m a d o po r 
pu a c t u a c i ó n en el cua r to y por el examen 
de m é r i t o s y servicios acreditados en sus 
expedientes f o r m a r á una r e l a c i ó n c o m p r e n -
s iva todos los ' opositores que p r a c t i c a r o n 
los cua t ro ejercicios, n u m e r á n d o l o s por o r -
den r iguroso de m é r i t o s . 
Esta r e l a c i ó n se e l e v a r á por conducto 
del d i r ec to r genera l a l m i n i s t r o de H a -
cienda, qu ien c o u á i g n a r á su a p r o b a c i ó n ^ 
d i s p o n d r á que se publ ique inmed ia t amen te 
Bn l a "Gaceta de M a d r i d " . 
S e r á n nombrados desde luego abogados 
d e l Estado y destinaos á prestar servicio 
los opositores que hayan sido inc lu idos en 
l a r e l a c i ó n , por <¡u orden hasta comple t a r 
e l n ú m e r o que corresponda a l de vacantes 
efectivas que á l a s a z ó n existan. 
Los que les sigan en l a r e l a c i ó n s e r á n 
nombrados aspirantes en n ú m e r o que no 
pase de quince y c u b r i r á n sucesivamen-
te, t a m b i é n por su orden, las vacantes que 
c o n pos te r io r idad se produzcan. 
Los abogados de nuevo ingreso s e r á n des-
t inados por lo menos el p r i m e r a ñ o y s i em-
pre que sea posible á pres tar servicio en 
of ic ina donde haya ot ro abogado del Es-
tado de mayor c a t e g o r í a 
Las d e m á s modificaciones del R e g l a m e n -
t o se refieren á la r e u n i ó n de jefes de sec-
c ión de l a D i r e c c i ó n genera l pa ra someterles 
colec t ivamente los asuntos que por su í n -
dole especial lo requ ie ran á j u i c i o del d i rec-
t o r de lo Contencioso; á l a p r o v i s i ó n de v a -
cantos en las clase' sy c a t e g o r í a s super io-
res á las de en t rada y á las correcciones 
d i sc ip l inar ias . 
Sidra Vereterray Cangas 
p r e f e r i d a p o r cuantos l a conocen. 
Sanatorio do M para a i s escrofulosos 
el 
r E n la presente temporada es t ival i naugura 
el Estado, en su Sanator io M a r í t i m o de Oza 
'•para n i ñ o s déb i l e s , pretuberculosos y tuber-
culosos no eorctagiosos", u n p a b e l l ó n "espe-
c ia lmente or topédicM y q u i r ú r g i c o , dedicado 
á los n i ñ o s •'tuberculosos de huesos, de ar-
ü c u l a c i o w s ó de ganglios ("escrofulosos" en 
e.' concepto'vulgar). ' 
Los enfermos de este p a b e i l ó n han de ser 
•'menores de quince a ñ o s " , ingresar con u n 
"consentimiento firmado por el padre ó t u . 
t o r " . previo, naturalmente, el reconocimien-
t o del jefe quirúrgico del p a b e l l ó n re fe r ido ; 
recoLoeimienlo que se verificara, en e l I n s t i -
tuto Rubio (Madr id ) ó en el m i s m o p a b e l l ó n 
del Sanatorio. 
E n este, y una vez concedida piara, se pre-
s e n t a r á n los enfermos a c o m p a ñ a d o s de per-
sona de su familia ó que haga sus veces. 
E l n ú m e r o de plazas existentes es el do 
22; 11 g r a t u i t a s y 11 de pago, á dos pesetas 
p l a z a (LÁfi g ra tu i t a s s e r á u ocupadas por n l -
é o s i i .discut.lblemente pobres.) 
Las solici tudes, ya de par t icu lares , ya de 
Corporaciones oficiales, se d i r i g i r á n á la I n s -
¡KKXñon generai de Sanidad exter ior antes del 
ir, de los corrientes. 
JVI ai^iruL© o o « 
POR TELEGRAFO 
P e " L ' E c h p d r Ta r i s ". L a i n t c r n a c i o n a l l z a -
c i ó n de T á n g e r . 
P A R I S 2. 
Afirnua ' • L E o b o " que puede darse p o r 
tenmimajda la r . edae6 i6ñ de l E s t a t u t o i n t e r -
nac iona l de T á n g e r . 
- L a R o b e r a n í a del S u l t á n - - d i o c — , as i s t i -
d o po r el Gob ie rno f r a n c é s , e s t a r á de t enmi -
nakia en un conve.nio d u r a d e r o p o r doce 
a ñ o s , firmado p o r los s i gna t a r i o s d e l acta 
de Algec i ras . H a l b r á u n " d a M r " j e r i í i a n o , 
encargado de l a o r g a n i z a c i ó n g e n e r a l de 
T á n g e r , y o t r o " d a h i r " para los asun tos ad-
m i n i s t r a t i v o s y j u d i c i a l e s . Se crea u n a 
Asamblea munic i .ua l , de l a que f o r m a r á n 
p a r t e once qiersauas, designadas po r d ichas 
(potencias, y c o n s t i t u i r á n agentes suyos en 
las (deiliberaoiones de l a A s a m b l e a ; é s t o s 
son considerados como m i e m b r o s ide dere-
cho . H a b r á vcint.i m t r o m i e m b r o s m á s ; ele 
gidos , diez y siete de e l los por los euro-
peos res identes en T á n g e r . 
Es t a C á m a r a r e p r e s e n t a r á e l poder le-
g i t í l a t i v o , y el pres idente , que s e r á e legido 
p o r e l la , Berá a d m i a i s t r a d o r j e f e d ^ l a 
c i u d a d . E l jefe l e l a P o l i c í a h a b r á de ser 
e s p a ñ o l ó f r a n c é s . E n l a f o r m a c i ó n de cua-
d r o s 'de servic ios a d m i n i s t r a t i v o s , F r a n c i a 
t e n d m derecdio d e u n coefic iente de 33 p o r 
1 0 0 ; E s p a ñ a , un 2'.) ipor 100, é I n g l a t e r r a , 
!un 1S por 100. 
¡El T r i b u n a l que ha de e jercer las fun -
ciones j ud i c i a l e s , e s t a r á fomnado po r dos 
• n ^ l e w s , dos e s p a ñ o l e s , dos franceses y u n 
a l e m á n . A c t u a r á de fiscal u n e s p a ñ o l . E l 
S u d t á n n o m b r a r á los mag i s t r ados , p r o -
puestos p o r los respect ivos Gobiernos . 
Se c r e a r á una C o m i s i ó n de " c o n t r o l e " , 
f o r m a d a p o r once agentes de las po t en -
cias. 
E l r ep resen tan te del S u l t á n t e n d r á su-
p r e m a s facul tades en l a v i d a p ú b l i c a de 
T á n g e r , y su g e s t i ó n s e r á v e r d a d e r a m e n t e 
I n t e r n a c i o n a l . 
C u a n t o á la p a r t o f inanciera , d e c l á r a s e 
la a u t o n o m í a ; s in emba rgo , p r e c i s a r á au-
t o r i z a c i ó n especial pa ra establecer dere-
chos do en t rada sobre las m e r c a n c í a s i m -
por tadas , y sobre a l i e n a c i ó n de d o m i n i o s 
de l Maghzen . 
A l ser puesta en e x p l o t a c i ó n la l í n e a 
T á n g e r - F e z , los ingresos por Deuda á¿ l I 
Estado s e r á n d i s m i n u i d o s , y en cambio , | 
se h a r á una en t rega a n u a i de 500.000 
francos á la A d m i n i s t r a c i ó n francesa.v 
l í e l e v o de M a n g i n » 
P A R I S 2. 
Dice e'. " P e t i t P a r i s i é n " que el co rone l 
M a n g í n , e n f e r m o á consecuencia d e ias 
ú l t i m a s c a m i i a ñ a s , r e g r e s a r á á F r a n c i a , y 
no v o ' v t r á ya á Marruecos , s iendo reem-
plazado en l a r e g i ó n del T ad l a po r e l ge-
ne ra l B r u l a a d . 
• • • — 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
L a h u e l g a en e l campo. 
J E R E Z 2. 
C o n t i n ú a l o m i s m o que los d í a s prece-
dentes l a h u e l g a de loa obreros d e l campo. 
Cada d í a abandonan l a c a m p i ñ a m á s y 
m á s obreros . 
H o y , todos los campesinos se r e u n i e r e 
en u n m i t i n m o n s t r u o , p a r a t r a t a r asun-
tos re lac ionados con l a hue lga . 
De a r r i b a d a . 
C O R U Ñ A 2. 
Procedente de l a Habana l l e g ó h o y á 
nues t ro p u e r t o e l vapor de la C o m p a ñ ' a 
T r a s a t l á n t i c a " A l f o n s o X I 1 1 " . 
L » copa P o i u m e r y . 
V I T O R I A 2. 
Con m o t i v o del p r e m i o P o m m e r y , e l 
av iado r G u i l l a u x se ha pues to en c a m i n o 
para E s p a ñ a , 
A v i s ó que s a l d r í a de P a r í s á las t res de 
la mad rugada , y que h a r í a escala en B u r -
deos. 
L l e g a r á á V i t o r i a cerca de las n u e v e de 
l a m a ñ a n a , p i l o t a n d o m o n o p l a n o B a y a r d . 
P r o s e g u i r á luego el v ia je , con d i r e c c i ó n 
á T á n g e r . 
Concurso de t i r o . 
B U R G O S 2. 
Acaba de celebrarse el concurso de t i r o 
de p i c h ó n . 
L a copa que o f r e c í a l a D i p u t a c i ó n y el 
t í t u l o d e c a m p e ó n p r o v i n c i a l de B u r g o s , 
los ha ganado e l Sr. G i r a lde , de V a l l a d o l i d . 
E l segundo p r e m i o lo g a n ó e l Sr . Gon-
z á l e z de B u r g o s . 
E l t e r ce ro fué concedido a i Sr. S i l i ó , de 
V a l l a d o l i d . 
E l Sr. Cuesta o b t u v o e l c u a r t o , t a m b i é n 
de V a l l a d o l i d . 
P a r a h o n r a r á l a I n f a n t a . 
P A L M A 2. 
H o y se c e l e b r ó en esta c iudad una i m -
p o r t a n t e r e u n i ó n de las au to r idades y per -
sonas de m á s viso p a r a t r a t a r de los fes-
te jos c o n que se h a de h o n r a r l a es tancia 
de l a I n f a n t a I sabe l . 
E n e l R e f o r m a t o r i o . 
TjA C A L A 2. 
H a l legado h o y el d i r e c t o r g e n e r a l de 
Pr i s iones , Sr . A r l a s de M i r a n d a , p a r a v i -
s i t a r e l R e f o r m a t o r i o de J ó v e n e s d e l i n -
cuentes . 
L e a c o m p a ñ a b a e l i n g e n i e r o v i s i t a d o r , 
D . L o r e n z o de l a Te j e r a . 
E x a m i n a r o n las diversas ins t a l ac iones 
hechas p a r a i n s t r u c c i ó n de l a p o b l a c i ó n 
pena l . 
P e r m a n e c i e r o n a l l í 4,i^ante t oda l a 
ta rde . 
H u e l g a en perspec t iva . 
C I U D A D R E A L 2. 
Los obreros panaderos h a no t i f i cado a l 
g o b e r n a d o r que d e c l a r a r á n la h u e l g a e l d í a 
8, s i no son a tendidas sus pe t i c iones , rec la-
m a n d o a u m e n t o de s a l a r i o y d i s m i n u c i ó n 
de horas de t r a b a j o . 
Estas pe t ic iones las h a n heoho a len ta-
dos po r los sa t i s f ac to r ios r e su l t ados ob te -
n idos ú l t i m a m e n t e p o r el g r e m i o de a l h a m -
í e s . 
L o s ca rp in t e ros hacen t a m b i é n i d é n t i -
cas rec lamaciones que los panaderos , a d v i r -
t i é n d o s e g r a n a g i t a c i ó n en t re los obre ros 
de d i s t i n t o s oficios. 
D í c e s e que esto m o v i m i e n t o t i ene p o r 
causa l a rec ien te subida de los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad. 
E l a lca lde hace ac t ivas gest iones para 
so luc iona r e l conf l ic to en puer tas . 
Parece que \los ob re ros r e c h a z a r á n cuan-
to se les p roponga , s i empre que no se ajus-
te en u n todo á l o que pideTT, f u n d á n d o s e 
p a r a el lo en que carecen de l o prec i so 
pa ra v i v i r . 
UN HERIDO GRAVE 
Q E L A 
C A S A R E A L 
A I D I F A C I A S 
S. M. lit Ki-ina nu.iro eonecdú) ayer 
(mañana una larora audiencia de perso-
nas qne fueron á o f r e c e r l e sus respetos. 
Cunipíinu-ntarou á la augusta dama 
el s e ñ o r Obispo de Madrid, el ministro 
tle Estado, el capitán general marqués 
de Polavieja ; los generales Villar y Vi-
llato y Bodrígnez Vera, el gobernador 
civil de MadHd, Alonso Castrillo, la 
señora marquesa de Aguilar de Cam-
póo, la condesa de Torre Arias y doña 
Mercedes Moret, viuda de La Bastida. 
D O X F E Í L N A M K ) E N C E R C K D I L L A 
S. A. e l Infante Don Fernando, acom-
pañado de su secretario particular, el 
Sr. Pastor, ha estado un día en Cor-
cedilla, con objeto de ultimar los deta-
lles del chalet en que pasará el verano 
con sus augustos hijos, 
Don Fernando y los Infaníitos mar-
charán á Cereedilla el martes 6 el miér-
coles de la semana próxima. 
D E P A S E O 
S. M. la Reina Doñ;i María Cristina 
paseó ayer tardé en carruaje por la 
Casa de Campo. 
! 
A y e r m a ñ a n a o c u r r i ó u n sensible acciden-
te, del que fué v í c t i m a él obrero a^bañi l 
Juan T a r a v i l l o Rivas. de veint iocho a ñ o s . 
Este, que en u n i ó n de c<ros c o m p a ñ e r o s 
t rabajaba en las obras del Colegio de Sordo, 
mudos que se e s t á edificando en el s i t i o cono-
cido por "Las cu; i renta fanegas", se c a y ó de 
un andamio á la calle, sufr iendo va r i a s le-
siones en dis t in tas partes del cuerpo, que fue-
ron calificadas de graves al ser curado en la 
Casa de Socorro . 
Ueí tpués de asist ido en el benéf ico estable, 
c imien to p a s ó a l Hosp i t a l . 
S U C E S O S ^ 
A t r o p e l l o . 
E n l a cal le de l a C o r r o d e r a B a j a f u é 
a t r epe l l ada por u n ca r ro una m u j e r de 
cuaren ta a ñ o s , l l amada A m p a r o B a i l a r , l a 
cual r e s u l t ó con va r i a s lesiones en la cara 
y en los brazos, hab i endo s ido as i s t ida en 
ia C a s a de Socorro . 
C a í d a s . 
J u g a n d o en el Pa rque de M a d r i d el n i ñ o 
de siete a ñ o s Juan Escudero L ó p e z , t u v o 
la desgrac ia de caerse, f r a c r u r á n d n s o un 
brazo. 
— T a m b i é n en su d o m i c i l i o , Santa E n -
grac ia , 13, se c a y ó p o r l a escalera la n i ñ a 
de c inco a ñ o s E n r i q u e t a F e r n á n d e z , la cua l 
s u f r i ó v a r i a s lesiones calif icadas de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
FOR TELEGRAFO 
I n c e n d i o de u n h o t e l . 
N U E V A Y O R K 2. 
Se ha declarado un gran incendio en 
un hotel que, desde hace mucho tiem-
po, se dedicaba á albergar emigrantes. 
E l edificio fué por completo destruí-
do. Entre las llamas perecieron cinco 
emigrantes; otros veinte sufrieron ho-
rribles quemaduras, hallándose tres de 
ellos en grave estado. 
Se atribuye á una imprudencia la 
causa 'del siniestro. 
Relaciones mercan t i l e s . 
R I O D E J A N E I R O 2. 
Los comisiouados industriales y mer-
cantiles de Boston ( E E . UU.) , han ce-
lebrado una de tenida conferencia con 
D. Pedro de Toledo, ministro de Es-
tado, para tratar de las bases esencia-
les sobre que "ha de asentarse la alian-
az que se pretende establecer entre am-
bos Estados. 
E n e l curso de la conversación, los 
delegados se mostraron satisfechísimos 
de su estancia en el Brasil y muy es-
peranzados de que entre Jas dos nacio-
nes se crearan potentes lazos de unión, 
á la sombra de los futuros Tratados 
mercantiles. 
Después de Ja entrevista, el ministro 
acompañó personalmente á los delega-
dos eu la visita que éstos hicieron á 
vanos centros comerciales y fábricas, 
donde dichos señores tomaron las no-
tas que consideraron necesarias para 
el d e s e n v o l v i i D i e n t o de su gestiSu in-
ternacional. 
Se espera que la visita constituirá . 
poderoso estímulo para las reíacioues 
entre ambos países, y sn habla ya le 
Agrandes empresas americanas que han 
de establecerse en territorio brasileño. 
E l embajador, Sr. Morgan, da hoy 
una recepción en honor de los de'sg?.,-
dos norteamericanos. 
Banco de España 
N e g o c i a c i ó n de obl igac iones de l Teso ro a l 
4 p o r 100 . 
E n v i r t u d de lo dispuesto ipor Rea l o r d e n 
fecha 24 de J u n i o i p r ó r i m o pasado, se 
a b r i r á p o r el Baaico u e g o c i a i c i ó n de obl iga-
ciones d e l Tesoro a l 4 p o r 100, e l d í a 3 
del co r r i en t e , por l a s u m a de 52 .432.000 pe-
setas; e n c a r g á n d o s e e l esta/bleclaniento de l 
pago del c a p i t a l y de sus in tereses á los 
re?rpectivos v e n c i m i e n t o s , mediatnte l a (pre-
s e n t a t i ó n en e l m i s m o de los cor respon-
d ien te s t í t u l o s y cupones y s e ñ a l a m i e n t o 
de fpago po r e l Tesoro , p r e v i a l a o p o r t u n a 
(provisdoo de fondos que é s t e h a g a en su 
d í a . 
L a n e g o c i a c i ó n se v e m i ñ o a r á con suje-
c i ó n á jas reg las s i gu i en t e s : 
L o s 'pedidos s e r á n potr can t idades que no 
ba jen de 500 pesetas, ó que sean m ú l t i p l e s 
de esta suma, y nmgiuno p o d r á exceder d e l 
I rapor te de las o h l i g a c á o n e s que se nego-
c i e n . 
Estas , que t e n d r á n el c a r á c t e r de efectos 
cot izables en Bolsa , s e r á n a l p o r t a d o r , de 
500 y 5.000 pesetas cada una . a l p l azo de 
seis meses, cen i n t e r é s á r a z ó n de c u a t r o 
p o r c i en to anua l , pagadero p o r t r i m e s t r e s 
vencidos en 1 de O c t u b r e de 1913 y 1 de 
E n e r o de 1914, m e d i a n t e cupones que l le-
v a n un idos los t í t u l o s y que s e r á n abona-
dos á r a z ó n de cinco pesetas los de las 
ob l igac iones de l a serie A, y d e c incuen ta 
pesetas los de la ser io B . 
E l t i p o de e m i s i ó n s e r á á l a par . y se 
r e s e o n t a r á n los intereses cor ;egpondien tes 
á los d í a s t r a n s c u r r i d o s desde 1 dn J u l i o 
ac tua l . 
E l i m p o r t e t o t a l de cada pedido d e b e r á 
sat isfacerse en e l ac to en ]^s Cajas del 
Ban^o , y se a d m i t i r á n suscr ipciones hasta 
c o m p l e t a r la? pesetas 52 .432 .000 ; en t r e -
gando el e s t ab l ec imien to en el acto las co-
r r e spond ien tes obl igac iones . 
L a n e g o c i a c i ó n se v e r i f i c a r á en M a d r i d , 
en las Cajas del Canco de E s p a ñ a , y t e n -
d r á l u g a r , s e g ú n queda expresado, desdo 
el d í a 3 ftel a c tua l , á las horas de oficina. 
M a d r i r l . 2 de Jui l io de 1913.^—El secre-
t a r i o gene ra l . Gabr i e l M i r a r . d ; i . 
Rogamos á nues t ros favorecedores que n o 
so ba lh-n a l c o r r i e n t e en o l pago de sus 
suscripciones que. para f a c i l i t a r l a buena 
marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó d i c o , 
t engan la bondad de r e m i t i r n o s el i m p o r t e 
de sus descubier tos . 
NOTAS OÍ-
S O C I E D A D 
B I E N V E N I D O ! 
Procedente de T i l i p i n a s ha l legado á Ma-
d r i d el sabio c a t e d r á t i c o de Derecho iu t e r - ! 
nac iona l y L e g i s l a c i ó n comparada de l a 
Universidad Pon t i f i c i a de M a n i l a . D. T r i - I 
n idad Ju rado . 
E l Sr. J u r a d o es. de los e s p a ñ o l e s que a l 
perderse F i l i p i n a s quedaron on aquel las is-
las p a r a es t rechar los lazos mora l e s y eco-
n ó m i c o s en t r e la a n t i g u a co lon ia y la me-
t r ó p o l i , hab iendo prestado inaprec iab les 
servicios** la R e l i g i ó n y á la madre P a t r i a , 
t a n t o en l a C á t e d r a como en los cargos de 
A p o d e r a d o genera l de l a J u n t a a d m i n i s t r a 
dora de las Obras P í a s de M a n i l a y de Le-
t r a d o c o n s u l t o r de las" C o m p a ñ í a s Trasat -
l á n t i c a y genera l de Tabacos de F i l i p i n a s . 
Rec iba ei Sr. J u r a d o nues t ro c a r i ñ o s o 
sa ludo. 
B O D A S 
E n Sant iago se ha celebrado l a boda de 
la s e ñ o r i t a J e s u e á Ca rba l l a l con e l m é d i c o 
de la Beneficencia p r o v i n c i a l D . R a m ó n 
G u i t i á n L a p i d o . 
— A y e r v e r i f i c ó s e en l a cap i l l a de l a Da-
mas catequis tas la boda de l a s e ñ o r i t a Car-
m e n D o r a d o y Campomanes , n i j a ü e los 
marnup^es de V i l l a n u e v a de l a Sagra, c o n 
D . Rafae l G a á s o t . h i j o del m i n i s t r o de Fo-
m e n t o ; y en la capi l la del Coleg io de los 
Sagrados Corazones la de l a s e ñ o r i t a Ma-
r í a V i c t o r i a Ceballos, n ie ta de l m a r q u é s de 
T ó r r e l a vega, con D. J o a q u í n M o n s e r r a t y 
Deuis . 
Anunc iase para el p r ó x i m o o t o ñ o l a boda 
de la s e ñ o r i t a Consuelo Teresa M a r q u i n a 
con e l i n g e n i e r o de Caminos , Canales v 
Puer tos , a l serv ic io de l a C o m p a ñ í a de l 
N o r t e , D . Car los Tesser. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Ha sido pedida -la mano de la bella s e ñ o r i -
t a Va len t ina B u r i l l o Stolle. h i j a de nuestro 
d i s t ingu ido amigo el i l u s t r e c a t e d r á t i c o de 
Ciencias D . Manuel , pa ra el ingeniero D . L u i s 
R o d r í g u e z L ó p e z X e i r a de Gorgot. 
L a boda e f e c t u a r á s e el p r ó x i m o d í a 17 de 
los corr ientes . 
Los novios e m p r e n d e r á n v ia je al ex t ran je . 
to, donde p a s a r á n una l a r g a temporada. 
E N H O R A B U E N A 
Del Congreso C a t e q u í s t i c o de V a l l a d o l i d 
ha regresado la d i s t i n g u i d a e sc r i t o r a y p r o -
pagand i s t a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i . 
. L a Prensa va l i so le t ana h a e log iado m u -
cho l a l a b o r r ea l i zada po r l a s e ñ o r i t a de 
E c h a r r i , y m u y en especial l a confe renc ia 
que , á p e t i c i ó n de las s e ñ o r a s y del m u y 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r a rced iano de aque l l a ca-
t e d r a l , d io en e l s a l ó n de l a res idenc ia de 
los padres J e s u í t a s . 
Nos complacemos en e n v i a r l e n u e s t r a 
m á s entus ias ta enhorabuena . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fa l lec ido en Granada l a s e ñ o r a d o ñ a 
C o r a l ia A l z u g a r a y , madre del abogado fis-
c a l de l T r i b u n a l S u p r e m o , D . F ranc i sco 
G a r c í a Goyena . 
— E n E l E s c o r i a l h á fa l l ec ido el inge-
n i e r o a g r ó n o m o D . Ce ledon io R o d r i g á ñ e z , 
s o b r i n o de D . P r á x e d e s Sagasta y p r i m o 
de l ex m i n i s t r o D . T i r s o R o d r i g á ñ e z . 
V a r i a s veces h a b í a s ido d i p u t a d o á' Cor-
tes, y en l a a c t u a l i d a d era senador por l a 
p r o v i n c i a de Albace te . 
Descanse en paz. 
V I A J E S 
A y e r m a r c h a r o n ¿ L a ( f r a n j a , donde pa-
s a r á n l a t e m p o r a d a e s t i va l , h u e s t r o quer i -
do c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n Sr. Cas t i l l a 
( " R . A s d h a m " ) y su d i s t i n g u i d a T ü m i l i a . 
— H a n s a l i d o : pa ra B é l g i c a , los marque-
sese fle l a TUma y sus h i j o s ; pa ra V i l l a r r u -
b ia de San t i ago , el m a r q u é s de V i l l a c a s t e l ; 
pa r a P o r t u g a l e t e , D . J u a n T o m á s de Gan-
d a r i a s ; pa ra San S e b a s t i á n , los duques de 
L u n a , los marqueses de V i c t o r i a de las T u -
nas y los s e ñ o r e s de G i l D e l g a d o ; para 
B i a r r i t z , l os condes de San F é l i x ; para 
B í a s c o e l e s , los marqueses de P e ñ a f u e n t e ; 
pa ra C iudad R o d r i g o , l a condesa v i u d a de 
M o n t a r c o ; pa ra F u e n t e r r a b í a , l a condesa 
v i u d a de E g a ñ a ; pa ra H e n d a y a , con obje-
t o de esperar á sus h i j o s que v i e n e n de 
P o l o n i a , d o ñ a S o f í a Casanova; pa ra su fin-
ca d e N i g r á t o Í V i g o ) , el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
U r z á i z , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
— ' A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a m a d r e sa-
l i ó ayer para F e r r o l l a s e ñ o r i t a M a r í a del 
P i l a r A l o n s o y H e r b a , d e s p u é s de habe r 
ap robado en e l Real C o n s e r v a t o r i o , con i n -
me jo rab l e s notas, t res a ñ o s de solfeo y c in -
co de p i a n o . 
— H á l l a s e en G i n e b r a l a duquesa de Se-
v i l l a n o . 
—Se h a n t r a s l a d a d o : de S e v i l l a á P a r í s , 
D . P e d r o de Z u b i r í a : de Sa in t -Sanveur á 
G a v a r n l e , l a condesa de Casa V a l e n c i a ; de 
P a r í s á B i a r r i t z , l a s e ñ o r a de L a M o t h e u x , 
y de V a l l a d o l i d á Bermeo . l a s e ñ o r a d o ñ a 
F ranc i sca R o d r í g u e z A b á i t u a de Guedea. 
. — H o y salen p a r a San S a b a s t i á n , donde 
p a s a r á ' n el ve rano , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
v i u d a de M o n t a l v o , su h i j o , nues t ro q u e r i -
do a m i g o D . A n d r é s y d e m á s f a m i l i a . 
H a n s a i l d o : p a r a B ó v e d a A l c o r n o c a l . 
D . Sa lvador B a u t i s t a Ramos , a c o m p a ñ a d o 
d e su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; p a r a B i a r r i t z , 
l a condesa de San F é l i x , t a m b i é n con su 
f a m i l i a ; para L a C o r u ñ a , D. I s i d o r o Buga-
U a l : pa ra V i t t . e l , las s e ñ o r i t a s d e S t é f a n i ; 
p a r a Guern ica , e l conde de M o n t e f u e r t e ; 
para F u e n t e r r a b í a . D . J a v i e r F g a r t e y su 
f a m i l i a : para Cha teau de D a v r e , la duque-
sa de F e r n á n - N ' ú ñ e z ; para B i a r r i t z , l a se-
ñ o r a de N ú ñ e z de P r a d o : para Bayona , l a 
marquesa de Sa lamanca ; para Guadar ra -
nua, l a s p ñ o r a v iuda de Z i i m a l a c á r r e g u i ; 
y p a r a San J u a n de L u z , la s e ñ a r a de 
M o i r a b r ú n . 
I>e teatro» 
La c o m p a ñ í a Gue r r e ro -Mendoza . 
L a excelente c o m p a ñ í a d r a m á t i c a q u e 
con t a n t o exi to d i r i g e n los ins ignes acto-
res M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza, l l e g a r á uno de estos d í a s á Ma-
d r i d , desde donde m a r r h a r á i n á las p r o -
v i n r i a s del N o r t e , p o r las que se p roponeu 
hacer u n a " t o u r n i e é " , d u r a n t e los meses 
de ve rano . 
H a s t a a h o r a , la c o m p a ñ í a Gue r r e ro -Men-
doza h a estado en A n d a l u c í a , p a r a donde 
s a l i ó t e n n i n a i ; i que fué la pasada l e m p o - j 
rada en M a d r i d . 
E n l a r e g i ó n anda luza puede decirse 
que M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza han con tado por t r i u n f o s b r i l l a n -
t í s i m o s las representaciones . 
L o s m i s m o en C ó r d o b a que en Sevi l la , C á -
d i z , Granada , A l m e r í a . Jerez, J a é n , Puer-
to de Santa M a r í a . L ina re s , y \ á l a g i i y A n -
d ú j a r , los é x i t o s se han su-.edido, y las 
ovaciones hau s u r g i d o t r emendas , r i a m o -
rosas. 
E n L ina re s , donde no era conocida l a 
e o m j x a ñ í a de la G u e r r e r o , el vec indar io , 
t e r m i n a d a la f u n c i ó n del l í a 30 de J u n i o , 
en la que se r e p r e s e n t ó " L o c u r a de a m o r " , 
h i z o una m a n i f e s a c i ó n en tus ias ta y ipopu-
l a r á la g r a n ac t r i z , a c o m p a ñ á n d o l a desde 
el t e a t r o a l H o t e l Cervantes , eu m e d i o de 
g randes v ivas y aclamaciones . 
L a l i s t a de l E s p a ñ o l . 
H a s ido p resen tado a l A y u n t a m i e n o , pa-
ra su a p r o b a c i ó n , l a l i s t a de l a c o m p a ñ í a 
que ha de ac tua r en a q u e l te r - ' ro d u r a n t e 
l a ' p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
L a l i s ta es l a s igu ien te ; 
A c t r i c e s ; 
P r i m e r a a c t r i z : F e r n á n d e z V i l l ega s , A m -
paro . 
P r i m e r a ac t r i z c ó m i c a : M a r t í n G ó m e z , 
P i l a r . 
P r i m e r a ac t r i z de c a r á c t e r : A s t o r , A m -
paro . 
Segunda d a m a : A h i j ó n , M a r í a L u i s a -
A c t r i z de c a r á c t e r : R o d r í g u e z . E l e n a . 
Damas j ó v e n e s : A b r i n e s , M a g d a l e n a ; F . 
V i l l egas . P u r i f i c a c i ó n . 
A c t r i c e s : A l c a l á , L u i s a ; Esp ino . A n g e l a ; 
A n t ó n . M a r í a ; M o n t o y a , Rafae la ; M e d i n a , 
A l m u d e n a ; M a t a , E m i l i a de l a ; Es teban , 
Sara ; B o r r a c h e r o , A u r o r a ; B o r r a c h e r o , 
A m e l i a . 
A c t o r e s : 
P r i m e r ac to r : M o r a n o , F ranc i s co . 
P r i m e r ac tor de c a r á c t e r : M i r a i l e s , Car-
los . 
P r i m e r a c to r j o v e n : Lagos , A n t o n i o . 
P r i m e r o s actores c ó m i c o s : S e p ü l v e d a , 
Ped ro ; Campos, Gaspar. 
Actores de c a r á c t e r : Pas tor , V i c e n t e ; 
Por tes , E m i l i o . 
P r i m e r g a l á n j o v e n ; A g u a d o , J u a n . 
Segundo g a l á n : G u n i o t , Jenaro . 
G a l á n j o v e n : Soto , Car los . 
C a r a c t e r í s t i c o : A l v a r e z , E rnes to . 
A c t o r e s : M i r a i l e s , Ca r los ( h i j o ) ; A b a d 
H e r n á n d e z , A n t o n i o ; L o r i g a d o s , J o s é M a -
NOTICIAS 
E n l a T e n e t c i a de a l c a l d í a del d i s t r i t o de 
Buenavis ta . calle de O lózaga . n i i m . í , se en-
cuen t ra depositado, á > d i s p o s i c i ó n de qu ien 
acredite su per tenencia , u n p a ñ u e l o conte-
niendo var ias prendas de ves t i r , que fué ha-
l lado en la v í a p ú b l i c a . 
BALNEARIO TERMAS 
M A T H E U y SAN F E R M I N 
ALHAMA PE ARAGÓN. 
E s p l é n d i d a s r e f o r m a s . Es t anc i a idea l . Me-
rece v i s i t a r se . I n f o r m a r á s u p r o p i e t a r i o . 
R a m ó n P a l l a r é s y P r a t s , Bo l sa , 2, M a d r i d . 
Se ha cambiado l a hora de salida del au-
t o m ó v i l para E l Molar , saliendo en lo succ. 
s ivo, de la calle de A l c a l á , 1<T, á las cinco y 
media dn la tarde. 
A c a d e m i a de -Tnr isprudencia y L o g ó l a c i ó n . 
L a Jun<a general de t o m a de poses ión de 
los cargos ú l t i m a m e n t e elegidos para fo rmar 
par te de la J u n t a de gobierno, se c e l e b r a r á 
con asister.'cia de los Excmos. Sres. D. Faus-
t i n o F t o d r í g u e z San Pedro y D . Manuel Gar-
c í a Pr ie to , esta "tarde á las siete de la misma. 
V I N O O X A . — E u los r . iños produce exce-
lentes resultados, e n g o r d á n d o l e s y h a c i é n d o . 
les alegres. 
E l t r a b a j o de las obre ras . 
L a " G a c e t a " de ayer p u b l i c a una Rea l 
o r d e n de l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
d i spon i endo : 
1 . ° ' Que se dec la ren comprend idas en 
los beneficios cons ignados en los p á r r a f o s 
segundo y s igu ien tes d e l a r t . 9 de l a l ey de 
13 de M a r z o de 1900 y en e l a r t . 19 d e l 
R e g l a m e n t o p a r a su a p l i c a c i ó n á las m u -
je res que t r a b a j a n á' de s t a jo en toda cla-
se de i n d u s t r i a s , y 
2. ° Que pa ra l a a p l i c a c i ó n de la dispo-
s i c i ó n a n t e r i o r , e l p a t r o n o abone á la obre-
r a c o m p r e n d i d a en l a m i s m a , a d e m á s de 
l a r e m u n e r a c i ó n t o t a l que debe p e r c i b i r 
p o r l a l a b o r efec tuada á destajo, u n a can-
t i d a d i g u a l a l cociente de d i v i d i r d icha re-
m u n e r a c i ó n p o r el n ú m e r o de horas inver -
t i das en el t r a b a j o . 
E n el as i lo m u n i c i p a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a P a l o m a t u v i e r o n l u g a r ayer a l med io 
d í a los e x á m e n e s de los n i ñ o s que concu-
r r e n á sus d i s t i n t o s colegios y ta l l e res . 
A l acto c o n c u r r i e r o n e l a lca lde y va r io s 
•concejales, o b s e q u i á n d o s e a l final c'on u n 
banque te á' los i n v i t a d o s . 
Revolución en jiléjíco 
POR TELEGhAFO 
M E J I C O 2. 
E n Durango . los revolucionarios son 
dueños absolutos de la ciudad, eu la 
cual cometen toda clase de tropelías, 
sin freno alguno. 
E l robo y la violencia son sus lemas, 
y conforme á ellos, no dejan un hogar 
sin ser saqueado. 
Cuarenta señoras de la mejor socie-
dad fueron apresadas por los rebeldes, 
que cometieron con ellas toda clase de 
bárbaros atropellos. 
E l Gobierno federal, con todos sus 
esfuerzos, no puede combatir á los re-
voltosos, que continuamente derrotan 
terriblemente á las tropas leales. 
Ahora dicho Gobierno proyecta una 
movilización de tropas, destinadas ex-
clusivamente á la persecución de los 
revolucionarios de Durango. 
De Instrucción pública 
Escuelas Especiales. 
Son uombraidos, en v i r t u d de o p o s i c i ó n , 
profesores de t é r m i n o ( M o d e l a d o y Vac ia -
d o ) , de las Escuelas de A r t e s y Oficios, q u e 
se expresan, los Sres. D . Diego G. Ca r r e -
ras, de M á l a g a ; D . R i c a r d o P. T e m p r a d o , 
de Granada ; D . V i c t o r i a n o Chico te , de 
C ó r d o b a , y D . R o b e r t o R u b i o , de T o l e d o . 
-—Idem profesores , t a m b i é n de t é r m i n o , 
de la Escuela d e l H o g a r , y de l a de A r t e s 
y Oficios, de A 1 m e r í a , respec t ivamente , ; 
D. J o a q u í n R a g i y D. Teodoro F . M a r t í n e z . 
—Se n o m b r a sec re t a r lo do la Escue la do 
A r t e s y Oficios de T e n e r i f e á D . T e o d o m ü r o 
Rahayna . 
N o r m a l e s . 
C o n c é d e s e u n mes de Ucencia aJ profe-
sor de l a N o r m a l de A l i c a n t e , D . B a s i l i a n o 
Jara , y dispensa de defec to f í s i co , p a r a 
e je rcer el M a g i s t e r i o , á D . Gregor io B e l -
t r á n . , 
Se au tor iza á d o ñ a Rafaela Salvador para 
posesionarse en l a N o r m a l de l a L a g u n a del 
cargo de profesora, de 5a de Pontevedra. 
—Se reconoce derecho a l percibo de habe-
res que le corresponden á d o ñ a V i c t o r i a D u -
ran, a u x i l i a r de la N o r m a l de C á d i z . 
Un ive r s idades . 
D i a p ó n e s e sea p rov i s t a , m e d i a r t e oposL 
c ión . l a c á t e d r a de L á t e r a t u r a ga la icopor tu-
guesa del Doctorado de l a Facu l t ad de F i -
losof ía y Le t ra s . 
L n s t ü s f t o s . 
Se concede el segundo quinquenio a l pro-
fesor del I n s t i t u t o de Cabra D. Angelí H . Mo-
hedano. 
— I d e m el ascenso, en vacante per faHed_ 
m i e n t o a l p ro fesor d e l de Baeaa D . Asubo-
n i o P a r r a . 
— I d e m e l r e ing re so en el profesorado 
de D i b u j o á los s e ñ o r e s D . J o s é O r d ó ñ e z y 
D . J o s é F . A l v a r a d o , en e l sen t ido de qne 
puedan ser repues tos en los I n s t i t u t o s de 
C i u d a d Rea l y Baeza, donde p res t aban sus 
servicios , r e spec t ivamente , s iempre que r e -
su l te d i spon ib le d icho ca rgo por vacante na-
t u r a l . 
S z a S e í T e I s a s 
SS d e » J u l i o d e 1 í> 1 « 






Fondos públ icos . Interior 4 0,0 
Serie F , de 50.000 pías , nomnls. 
E , " 26.000 " 
D, *" 12.500 " 
C, - 5.000 " 
B, " 2.500 " 
" A, " 500 " 
" G y H , 100 y 200 " " 
E n diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario España 4 010 ... 
Oklignes: F . C. V. Arlza 5 0'0 105 Qí» QÜU 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 0:0 bí/üU Ü0Ü( 
Electricidad de Chamberí .'. " i ^Ofiíi i MI 
S. G; Azucarera do E s p a ñ a 4 C • . '"¡[y^ 
Unión Alcoholera Espñola . 5 0|0 I , !,*,"., I ,"',,*,„. 
Acciones Banco de España 
Idem Hispano-Americano ... 
Idem Hipotecario de Kspaña 
Idem de Casti l la 
Idem Español de Crédito .. 
Jdepi Central Mejicano j . , ,) 
Idem Espajiol Río Je l a Pin:?. 4 , , 
Comp. Arrendataria de Taba<' s " • 
S. G. Azucra. Epfia. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de BMbao.. 
Idem Duro-Fcl íruera 
Unión Alcoholera Espafiola, B " 0 
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70.5(ll IÍ '.D) 
01,001 
Idem Españo la de Explosivos I '^.j'iJO' gSJí'pO 
Aynnfaniientu de Madrid. 
Emp. 1S63, Obligues. 100 ptus. i 74 UW UU 00 
Idem por resukas ^ m ] W 
Idem expropiaciones interior ... I o0 W 00 00 
Idem, Idem, en el ensanche ... ! (JO Qü' OÛ ÜO 
Id. Deuda y Obras V i l l a Madrid i 85 Oo! OojoO 
CAMBIOS SOIIIIB P L A Z A S U . T T K A X J E U i 9 
P a r í s , 108,60, 55 y 7 5 ; Loadre* , 07 1.V 
B e r l í n , 1^3,45 y 134 ,45 . 
UOLSA D E B A K C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes. 79 ,32 : A m o r t i z a b l e 
5 por 100, 99 ,20 ; N o r t e s , 97 ,50 ; A l i c a n -
tes, 95 .00 ; Orenses, 2 8 , 1 0 : Anda luces 
65,50. 
HOriSA D K B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 3 2 5 , 0 0 ; Re.siueras. 9 7 , ^ ) ; 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 207 ,00 : E x p l o s i -
vos, 254 ,00 . 
B O L S A D E P Á R I S 
E x t e r i o r 88 ,27 ; F r a n c é s , 83,9 7; b\ C. 
N o r t e d e E s p a ñ a . 470 ,00 ; A l i c a n t e s , 
458 ,00 ; R í o ü i n t o , 1.825,00; C r e d i t Eyon-. 
na is , 1 ,625,00; Bancos : N a / i o n a l de Mé-
j i c o . 7 4 0 , 0 0 ; L o n d r e s y M é j i c o , 5 1 5 , 0 0 ; 
C e n t r a l Mej i cano , 170 ,00 . 
B O L S A D E MMjmnBa 
E x t e r i o r , 86 ,00 ; Conso l idadu i n g l é s 2 y 
miedlo p o r 100, 7 2 , 1 2 ; A l e m á n 3 p o r 100, 
73 ,00 ; R u s o 1906 5 p o r 10o, 102 ,25 ; Ja-
p o n é s 1 9 0 7 , 97 ,50 ; M e j i c a n o 1899 5 p o r 
100, 9 4 , 0 0 ; Urvssxmy 3 y m e d i o p o r 100 , 
70 ,25 . 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : Nafdonal de M é j i c o j 3 5 0 , 0 0 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 2 2 5 , 0 0 ; C e n t r a l M e j i -
cano, 100 ,00 . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v h ü c i B , 170,00; Bonofl 
Híiip. 6 p o r 100, 00 ,00 . 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de Ch i l e , 2 1 4 , 0 0 ; E s p a ñ o l de 
Chi le , 1 3 9 , 0 0 ; 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de l a casa Sant iago Rodo-
reda , V e n t u r a de l a Vega , 16 y 18. 
T e l e g r a m a de l 2 de J u l i o de 1 9 1 3 . 
Cierre Cierre 
terior, de ayer. 
J u n i o y J u l i o 6,48 
J u l i o y A g o s t o 6,47 
A g o s t o y Se ip t i emíb re . . . 6,39 
Septiemibre y O c t u b r e . . . 6,27 







S J V I U T O Y O I A L I C I L A T O S 
A d o p t a d o s d e R E A L , O R D E N p o r l o s M i n i s t e r i o s d e G u e r r a y M a r i n a , p r e v i o i n f o r m e d e l a J u n t a s u p e r i o r f a c u l t a t i v a d e S a n i d a d . R e c e t a d o s p o r v e r d a d e r a s E M I N E N C I A S MÉ,* 
D I G A S , q u e H a n c o m p r o b a d o l a e f i c a c i a d e n u e s t r o p r e p a r a d o , l o c u a l c o n s t i t u y e l a m e j o r g a r a n t í a p a r a l o s e n f e r m o s . 
H A N MERECIDO L A CRUZ DE SEGUNDA C L A S E D E L /AÉRITO M I L I T A R Y L A DE TERCERA CLASE D E L A É R I T O N A V A L 
Inmediatamente111 ^ ; i i i , - I k . . n : - k — k - . ^ d e los TÍSICOS, de los VIEJOS, Q̂gjĝ fj Jjjyg DISENTERIAS, CATARROSr^*J*i**^#i#* V Piroxis con CURAN toda clase de Vómitos y Dianeas los JMN0S y de las EMBARAZADAS y las ULCERAS del Estómago Eruptos fétidos 
M i l ws d e c e r t i f i c a d o s q u e p o s e e m o s d e l a c l a s e M é d i c a y d e i n f i n i d a d d e p e r s o n a s q u e d e b e n l a v i d a y l a s a l u d & n u e s t r o s S A L I C I L A T O S , s o n e l m e j o r e l o g i o q u e d e u n p r e p a r a d o p u e d e H a c e r s e 
^ De venta & r \ todas la® pjrinclpale® farmacia® del mtjmdo ' 
Jueves 3 de Julio de 1913 
r 
MADRID. AÑO I I I NUM. 607 
Peregrinación racional 
del Magisterio á Roma 
E l lunes u l t i m o t u v o e l h o n o r de ser re-
n b i d a en aud ienc ia p o r el e x e c e l e n t í s i m o 
e i l u a t n s i m o s e ñ o r Ob i spo» d o c t o r d o n 
•lose. M a r í a Sa lvador y B a r r e r a , u n a Co-
m i s i ó n de l a J u n t a e jecu t iva de s e ñ o r a s de 
» p e r e g r i n a c i ó n del M a g i s t e r i o , á q u i e n 
d i s p e n s ó t a n g r a t a acogida como a n t e r i o r -
men te l o h i c i e r a su excelencia i l u s t r í s L m a 
« la do cabaUeros; y aho ra como entonces, 
Jj r e v e r e n d í s i m o p re lado ee o f r e c i ó incon-
^ i c i o n a l m e n t e p a r a ayuda r con su v a l i o s í -
s imo concurso á esta he rmosa onanifesta-
*|f tn ca tó l i -ca , se d i g n ó aceptar l a pres iden-
t a de l a s e c c i ó n de M a d r i d en l a perc-
i^Tlnaclón á R o m a ; ipuso de nuevo á dis-
p o s i c i ó n de l a idea e l " B o l e t í n O ü c i a l del 
O'hiapado", y p r o m e t i ó env ia r u n a c i r c u l a r 
los reverendoa curas p á r r o c o s , recomen-
dj l rHoles Ig p e r e g r i n a c i ó n . 
B i e n sabe el M a g i s t e r i o lo que va le es-
tas s ingu la re s mues t ra s de l a e s t i m a c i ó n 
que e l s e ñ o r Obispo de M a d r i d le dispensa, 
por las cuales merece su excelencia i l u s -
t r í s i m a l a ma's p r o f u n d a g r a t i t u d d e l p r o -
fesorado. 
I g u a l m e n t e h a hecho el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r A r z o b i s p o de Va lenc i a , d o c t o r G u í -
sasela, que t a m b i é n h a o f rec ido acompa-
ñ a r á l a p e r e g r i n a c i ó n , y acaso o t ros re-
v e r e n d í s i m o s (prelados t o m e n p a r t e , ade-
m á s , en esta piadosa empresa , que h a de 
re ipor tar s eguramen te grandes bienes á l a 
g l o r i a de Dios y de l a Ig les i a , 
s —o— 
tío r ecuerda a l M a g i s t e r i o q u e d e n t r o 
de ipocos d í a s se -c ie r ra e l p lazo pa ra ha-
cer las insc r ipc iones , y se smplica que las 
so l i c i tudes se h a g a n c o n t o d a c l a r i d a d , 
a c o m p a ñ a d a s de c inco pesetas, y exp l i can-
d o b i e n l a serie y clase de l b i l l e t e , c u y o 
t o t a l i m p o r t e se s a t i s f a r á cuando se can-
jee e l r e sgua rdo , que se e n t r e g a a l ins-
c r i b i r s e , p o r e l b i l l e t e d e l v i a j e . 
I>e Marina 
Reales ó r d e n e s . 
Des t inando: á l a D i r e c c i ó n general de Na-
v e g a c i ó n y Pesca m a r í t i m a , a l teniente de 
nav io D . A n g e l Carrasco; pa ra eventualidades 
del servic io en el Apostadero de Cartagena, 
a l t en ieLte de nav io D . L u i s I b á ñ e z y a l ca-
p i t á n de corbeta D . V i c t o r i a n o Roca; á las 
ó r d e n e s del s e ñ o r m i n i s t r o , a l c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a do M a r i n a D. Eduardo O r d ó ñ e z , a' 
r eg imien to expedic ionar io , a i p r i m e r teniente 
D . Carlos G a r c í a de la Vega : de in te rven tor 
de l Apostadero de F e r r o l , a l comisar io do p r i -
mera D. J o s é de Pato; de comisar io dp re-
v i s ta r del m i s m o Apostadero, a l do igua l em-
ploo D . J o s é Fontau la , y de jefe de Tenada r a 
de l i b r o s de l a C o m i s a r í a del Arse i . a l y secre-
t a r i o de la O r d e n a c i ó n de d icho Apostadero, 
respectivamente, los comisarios D . Mariano 
Sevil lano, D . Vicente Ga l iano y D . J o s é S l l -
ve i ro . 
—Nombrando ayudante i n t e r i n o de la Co-
mandancia de M a r i n a de C á d i z a l teniente de 
nav io D . Sebas t iá r . ' A . G ó m e z . 
—Auto r i zando a l a l f é r ez de navio I> M i . 
nnel de Quevedo p a r a pasar en psta c o r í s la 
r e i i s t a a d m i n i s t r a t i v a del presente mes. 
—Concediendo l icencia á los teni'-ntes de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a D . E n r i q u e ArcoLs y 
D. Fe l ipe G u t i é r r e z , y hasta el d í a 15 A los 
aspirantes que ac tua lmeLte cursan sus estu-
dios en l a Escuela N a v a l . 
— A s e \ d i e u d « á su I n uediato eui^.-.o á 
los terceros condestables D. Manue l G ó m e z y 
D. Pedro M u i ñ o s . 
M o v i m i e n t o de buque'-. 
i - a u sal ido- de J á v e a , «' ? i?tma: it.? poriri-i 
g u é s "Espadante" , y de M c l i l l a , el c a ñ o n e r o 
" R e c a í d o " . 
E n el dique de la Carraca en t r a ron el 
"P rose rp ina" y el torpedero u ú n i . 4.", y en el 
do Cartagena eL "Temerar io" ' y el p o l v o r í n 
f lo tante del Arsenal . 
E n t r ó en Barcelona el M a r q u é s de la V i c -
t o r i a " . 
Fondearon en Ceuta el " A l m i r a n t e L o b o " 
y el "Vicen te Ferrer"*. 
las mkmm k S i W e 
Nuevo pres idente de l Consejo Supremo, 
l ' a r a ocupar el puesto de pres idente del 
Consejo Supremo de las Conferencias de 
San V icen t e do P a ú l , vacante por e l fa l le-
c i m i e n t o d e l s e ñ o r m a r q u é s de Casa-Aznar, 
ha sido e legido e l s e ñ o r m a r q u é s de Za-
h a r a , persona de exceipdonales condic iones 
pa ra d e s e m p e ñ a r cargo de t a n t a d i s t i n -
c i ó n . 
R o d b a n nues t r a enhorabuena las Con-
ferencias por su ac ie r to cu la e l e c c i ó n y 
e l s e ñ o r m a r q u é s de Z a h a r a por la honro -
sa d i s t i n c i ó n de que ha s ido obje to . 
A nuestros suscríptores 
Los suser iptores de M a d r i d que se aasen< 
t e n de l a « o i t e d u r a n t e los meses de Ju -
l i o , Agos to y Sep t iembre , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E s in a u m e n t o a l g u n o en e l p rec io 
que a c t u a l m e n t e pagan p o r l a suscr ip-
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n c o m u n i c a r á es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n l a d i r e c c i ó n que debe 
ponerse en las fa jas . D u r a n t e l a t empo-
r a d a de b a ñ o s , E L D E B A T E a d m i t i r á 
suscr ipciones p o r n ú m e r o s suel tos , á r a -
z ó n de o c é n t i m o s n ú m e r o . 
^leaTjsted 
" c a d a m a e s t r i t o . . . " 
por M A N U E L S I U E O T 
D E V E > T A : E n el Kiosco d ^ 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 ptas. 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a de E L D E B A T E , 
L i b e r t a d , 3 1 . 
RELIGIOSAS 
S a n t o s y c u l t o s d e h o y . 
Jusves . - -San tos Jac in to , I r eaeo , E u l o -
io y T r i f ó n . márUWp; Santos H e l c c d o -
>.jf Da to , Obispos, y e l ibeato B e r n a r d i -
n o Real ino , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
•x y of ic io d i v i n o son del ecuiesor. .1 .a. ": 
V d í a I n f r a o c t a v a , c o n ¡rito semidoiblc y 
coolor encarnado . 
B 
Rel ig iosas Adorat / r tces ( D u q u e de 
Osuma) ( C u a r e n t a H o r a s . M i s a imayor, 
á las d iez , y p o r l a t a rde , á l a s cínico y 
media , s e r m ó n , preces y reserva . 
Santa C a t a l i n a do los Donados .— iLa 
San ta Escue la de C r i s t o celebra sus e jer -
c ic ios p o r l a t a rde , á l a s seis, p r e d i c a n d o 
<1 h e r m a n o Obedienc ia . 
(Esto p e r i ó d i c o so pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
DE n n i m i 
L Ü Í E A D E B U E I Í O A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 7 d i -
rectamente pa ra Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprend ien -
do e l v ia je de regreso desde Buenos Ai res el d í a 1 y de Montev ideo e l 2, d i -
rectamente para Canarias, C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n pa ra t ransbordo en 
Cád iz con los puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
U N E A D E N E W - Y O l l K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 2-1, de Barce lona e l 25, de M á l a g a e l 28 
y d ¿ C á d i z el SO, d i rec tamente pa ra N e w - Y o r k , Habana , Ve rac ruz y Pue r to M é j i c o . 
I legreso de Verac ruz e l 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes. d i rec tamente para 
I-fcvN-York, C á d i z , Barcelona y G é n o v a . Se admi t e pasaje y carga pa ra puer tos del 
r ^ u ' f i c o . con t ransbordo t u Pue r to M é j i c o , a s í como p a r a Tampico , con t rans 
t o r d o en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l á Habana, V e r a c r u z y Tampico , sal iendo de B i lbao e l 17, de 
Bt a tander el 19. de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21 , d i rec tamente pa ra Habana , V e -
racruz y Tampico . Salidas de T a m p i c o el 13. de Ve rac ruz e l 16 y de H a b a n a e í 20 
de cada mes,directamente pa ra C o r u ñ a y Santander. Se a d m i t e pasaje y carga 
para C o s t a í i r m e y P a c í f i c o , con t ransbordo en H a b a n a a l vapo r de l a l í n e a de 
Venezuela-Colombia. 
P a r a este servie io_r igen rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y t a m -
bién t í e c i o s convencionales pa ra camarotes do l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L \ 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e í 10. e l 11 de Valenc ia , e l 13 de M á -
laga, y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i rec tamente pa ra Las Pa lmas , Santa Cruz 
oe Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a , Puer to Rico , Pue r to P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) , 
Habana . Puer to L i m ó n y Co lón , de donde salen los vapores e l 12 de cada mes 
p a i a Sabanil la, Curacao. Puer to Cabello, L a Guayra , etc. Se admi t e pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico , con t ransbordo en Habana- C o m b i n a por el f e r r o -
eaxr i i de p a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , pa ra cuyos 
puertos a d m i t e pasaje y carga con bil letes y conocimientos directos. T a m b i é n car-
ga para Maraca ibo y Coro con t r ansbordo en Curacao y pa ra C u m a n á , C a r ú p a n o 
y T r i n i d a d con t ransbordo en Pue r to Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de C o r u -
fia, V i g o , Lisboa, C á d i z , Cartagena, Valenc ia , para sa l i r de Barce lona cada cua t ro 
m i é r c o l e s , 6 sea: 8 Enero , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 , y 30 A b r i l , 28 Mayo, 25 Jun io , 
23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Sept iembre, 15 Octubre, 12 N o v i e m b r e y 10 D i c i e m b r e ; 
d i rec tamente para Por t -Sa id , Suez. Colombo, Singapore, I l o - I l o y M a n i l a . Salidas 
de M a n i í a cada cua t ro martes, 6 sea: 28 Enero , 25 Febrero , 25 Marzo, 22 A b r i l . 
20 Mayo, 17 Jun io , 15 Ju l io , 12 Agosto , 9 Septiembre, 7 Octubre , 4 N o v i e m b r e y 2 
y 30 D ic i embre , d i rec tamente para Singapore, d e m á s escalas in te rmedias que á la 
ida hasta Barce lona , pros iguiendo e l v ia je para C á d i z , Lisboa, Santander y L i v e r -
pool . Servicio por t ransbordo pa ra y de los puertos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , 
de la I n d i a . Java. Sumatra , China , J a p ó n y Aus t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e í 2, de Va l enc i a e l 3, de A l i c a n t e el 
4 y de C á d i z el 7, d i rec tamente pa ra T á n g e r , Casablrmca, M a z a g á n , Las Palmas, 
Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de l a costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando P ó o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de l a Pe-
n i n s u í a indicadas en e l viaje de ida . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, á 
quienes l a C o m p a ñ í a ida a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como h a acre-
di tado en su d i la tado servicio. 
T a m b i é n se admi t e carga y se expiden pasajes pa ra todos los puertos de l m u n -
do, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar í a s m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques. 
P a r a reba já i s á fami l ias , precios especiales p o r camaroces de lu jo , rebajas en 
pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i n fo rmes que puedan interesar al' pasajero, d i r i 
girse á las agencias de la C o m p a ñ í a . 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Compa-
ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de de te rminados a r t í c u l o s , de acuer-
do con las vigentes disposiciones p a r a el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Servicios comerciales .—La S e c c i ó n que de estos Servicios t iene establecida la 
C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r ios mues t ra r ios que le sean entre* 
gados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta , como ensayo, deseen h a c r 
los exportadores . 
E L I L L S T K l S n i U S E Ñ O R 
A B O G A D O Y DIPUTADO A C O R T E S 
H a fal lecido e l d í a 26 de J u n i o «k- 15)13, habiendo rec ib ido los 
Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n t ic Su Sant idad . 
R . i . P . 
Eli Presidente del Congreso de los Dipu tados ; su d i r ec to r es-
p i r i t u a l , su desconsolada vh lda , padres, madre p o l í t i c a , he rmana , 
h ' r í ñ a n o s p o l í t i c o s , t í o s 5' sobrinos, 
R U E G A N una o r a c i ó n por el a l m a del tinado. 
E l funerall que h a de celebrarse e l viernes d í a 4 del cor r ien te , á 
las once de l a m a ñ a n a , é n la Iglesia p a r r o q u i a l de San J o s é , s e r á 
apl icado po r el eterno descanso de d icho s e ñ o r . 
A s i m i s m o so a p l i c a r á á i g u a l ob je to él manit iesto del v iernes 4 en 
las Religiosas de M a r í a Repa rado ra (cal le de T o r i j a ) ; las misas 
que se celebren el s á b a d o 'o en él Cris to de l a Sa lud; e l d í a tt en 
al Perpetuo Socorro. San J o s é y San Francisco do B o r j a (cal le do 
la F l o r ) ; e l 7 en San I ldefonso, y l a misa de doce en San M a r t í n 
el d í a 8. 
E l N u n c i o de Su Sant idad y var ios s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos 
han concedido indulgencias en l a f o r m a do costumbre . 
Se r ec iben es-
quelas de de fun-
c i ó n y an ive r sa r io , 
en l a i m p r e n t a de 
este d i a r i o , haMa 
las t res de l a ma-
d r u g a d a . 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o Sa-
c r i s t á n . 
Esquelas , anunc ios en 
g e n e r a l . — G r a n C e n t r o de 
colocaciones, por p u b l i c i -
d a d . 
Se rv ic io pe rmanen te . 
A U G U S T O F I G U E R O A , l i 
M A D R I D 
ANUNCIOS BREVES 
Dentro de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n n o sea su-
perior á SO pa labras . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s p a l a b r a . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bolsa d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
n a r a las demandas de t r a b a j o s i los anuncios n o son de m á s de 10 pa labras , 
pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mi smos interesados d e n pe r sona lmen te l a o r d e n do p u b l i c i d a d 
en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Gran Relojería de París 
P U E N C A R R A L , 59, MADRID 
L l a m a m o s l a a ten-
c i ó n sobre este nue-
vo re lo j , que segura-
mente s e r á aprec ia-
do por todos ios que 
sus ocupacionesl iep 
exige saber l a h o r a 
fija de noche, lo cua l 
se consigue con e l 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r á," t e r i -
nas, etc. 
Este nuevo re lo j 
cieñe en su esfera y 
manil las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Rad ium, m a t e r i a m i -
neral, descubierta ha-
;e algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o apro-
ximadamente , y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
ap l i ca r lo , en í n f i m a 
can t idad , sobre í a s 
horas y mani l las , que 
p e r m i t e n ver per -
fectamente las horas 
de noche. V e r este 
re lo j en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a , 
G r a n f ac i l i dad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes para 
a d q u i r i r este r e lo j . 
Ptas. 
E n caja n i q u e í e^n buena m á q u i n a garant izada, 
caja m o d a ex t rap lano , 25 
Idem, m á q u i n a ext ra , á n c o r a , r u b í e s . . . . . I ! 35 
E n caja de p la ta con m á q u i n a ex t ra de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate w . . . -10 
E n 5, 6 y 8 plazos respect ivamente. 
A l contado se hace u n a rebaja de u n 10 p o r 100. 
Be mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
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E L F A N T A S T I C O 
i GRAN N O V E D A D ! 
V E N T A S 
V E N D O u n m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l "Mercedes" . I n f o r 
mes: Do lz de Espejo, A l -
fonso X I I . 8. 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada car re te ra nue 
va Al tos H i p ó d r o m o ( M a -
hudes) A l f a r . 
PARA E L CULTO 
P I R A O R N A M E N T O S 
do ' iglesia, Justo B u r i l l o . 
paz, 10- Valenc ia . 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excelsior , f a c i l i t a 
gasolina, r epa ra a u t o m ó -
viles. Garage Sxcelslor . Ca-
lle A lva rez de Baena. 
' A C A L A F I E S T A de 
San V i c e n t e de P a ú l , es-
tampas, á 1,75 e l c iento . 
TIoj i tas Teresianas. E m i -
l i a n o Gonzá l c / i .1 {ov ina . 
A v d a . 
I N C I E N S O a l uso de Ro-
m a y Jerusalen, para la 
Itdesia. Doc to r Sastre M a r 
qués . H o s p i t a l , 109. Barce 
lona. — 
D O C T O R m é d i c o , ex jefe 
de C l í n i c a , que posee cua-
t r o id iomas , desea a c o m -
m ñ a r f a m i l i a ó enfermo en 
viajes E s p a ñ a ó ex t ran jero . 
L i s t a Correos, E m i l i o , 336. 
"""ESTAMPERÍA B A Ñ E 
BES g ran sur t ido . L i b r e 
t e r l á . 10 y 12. Barcelona. 
S B P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cu ra las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Farmac ia 
Fuster, Bajada San F r a n 
cisco. 22. Val 'encia. 
E L D O L O R R E Ü M A T I 
CO se cura comple tamen 
te con el r enombrado Du-
v a l . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina 
fian Rafae l . 2. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doc tor V a l d é s G a r c í a de 
Montev ideo . A l i m e n t o tó 
nico, rec o n s t i t u y ente 
Agente ú n i c o para Espa 
fía y P o r t u g a l . L u i s Aa 
dreu. Barce lona . 
P A R A S E Ñ O R A de c o m 
p a ñ í a o f r é c e s e persona dis 
t i ngu ida , excelentes i n f o r -
mes. Reside en p rov inc ias 
Tnust, Pez, 9. 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar t res 6 
cua t ro caballeros de con-
ü a n z a , pref i r iendo, s in d u -
da a lguna , que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda -
lena. 40. p o r t e r í a . 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonaíl apto , e c o n o m í a en 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejo, A l f o n -
so X I I , 8. 
O F R E C E S E profosor de 
F r a n c é s , parisiense, pa ra 
lecciones á u n Colegio. V e -
neras, 1. tercero, izquierda. 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se 
ü o r a entendida en todos los 
quehaceres de u n a casa. 
R a z ó n : Ra fae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. pat io . B . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tó l i ca y joven , o f r é c e s e pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, para n i ñ o s ó 
costura- Esc r ib i r M a r í a 
Osorio, San Marcos. 30, 
i 0 izquierda. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
;etra, y sabiendo b ien Con-
lab i l i dad , para of ic ina , co 
inercio, 6 cosa a n á l o g a . Ve-
ulzquez, 69, bajo. F i l o m e n a 
Villajes. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de artículos para 
el culto divino. 
P I D A N S E CATALOGOS Y M U E S T R A S 
T e l é f o n o 3.794. 
L A P R E N S A » A g e n c i a de a n u n c i o s . C a r m e n , 18. 
Baloeario de Liérganes 
Aguas las m á s eficaces p a r a c u r a r Jos ca tar ros de 
la (laringe, b ronquios y p u l m ó n ; l a p r e d i s p o s i c i ó n á ellos 
y á l a t is is . 
A l i v i o i n m e d i a t o y c u r a c i ó n r a d i c a l 
Soldadura A u t ó g e n a 
L a u n i ó n s ó l i d a , en s í mismos, de los 
bordes de l an i l lo , sin i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a y s in dis 
t i ngu i r se que se ha verif icado se e f e c t ú a con las crea-
ciones R a m ó n , P r o t o t i p o de l t r a t a m i e n t o no o p é r a l o 
r i o . P o r su ' éx i to colosal é ' i nd i scu t ib le en mi l l a res 
de quebrados el au to r especialista D . Pedro R a m ó n , 
d i rec to r del " I n s t i t u t o E s p a ñ o l do Or toped ia A b d o m i -
na l " , goza de f a m a m u n d i a l - P í d a s e g ra t i s : F a r o 
luminoso para los enfermos. C a r m e n , 38, piso p r i m e 
ro , Ba rce lona . 
L a v e l a d a e n h o n o r 
d e M e n é n d e z y P e l a y o 
D I S C U R S O S 
p r o n u n c i a d o s p o r e l Sr . V á z q u e z 
de M e l l a , pad re Z a c a r í a s , D . A l e -
j a n d r o P i d a l y M o n y D . A n g e l 
H e r r e r a , y l o s a r t í c u l o s de D . R i -
ca rdo L e ó n y U . F r a n c i s c o R o - . 
ú r i g n e z M a r í n , l e í d o s en e l so lem-
ne ac to que E L D E B A T E o r g a n i -
z ó pa ra h o n r a r l a m e m o r i a d e l 
i n s i g n e p o l í g r a f o , y que se cele-
b r ó en e l t e a t r o de l a P r incesa .— 
: : M a g n í f i c o s fo tog rabados . : : 
De venta: E n el kiosco de E L D E -
BATE.—Precio: Una peseta. 
J# L u c a s imossi é Hijos 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires* 
Estados Unidos de América, Mawaii, etc„ etc. 
" J P r - o v ^ j n i o e ^ & l 15? d e J x i l i o . 
Se garantiza la comouidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, v Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PUMP" G I B R A L T A R 
S O C I E D A D G E N E ? * 
I N D U S T E I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
Capital: 25.000.000 de peseta 
I F A B R I G A S E I S T 
V I Z C A Y A fZuazo, L u c h a n a , E l o r r i e t a y G u t u r r i b a y ) , O V I E D O ( L a Maujo-
y a ) . M A D R I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A R C E L O N A . (Ba-
da lonm) , M A L A G A , C A C E R E S ( A l c i e a - M o r e t ) y L I S B O A ( T r a t a r í a ) . 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfa tos de caJ. í G l i ce rmas . 
Superfosfa tos 4» huesos. : AiCldo n í t r ¡ c o 
A c i d o s u l f ú r i c o co r r i en t e . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Su l fa to de a m o n í a c o . 
Su l fa to de sosa. A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Abonos compuestos l 
Servicio agronómico 
p r i m e r a s m a t e r i a s r a r a 
t o d a c l a s e d : c u l t i v o s , a d e -
c u a d JS ¿ t o d o s l o s t e r r e n o s . 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los t e r renos y d e t e r m i n a c i ó n de los 
me jo re s abonos. ( M A D R I D , V I L L A N T J E V A , n ú m . 1 1 ) . 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
p]vr> r a c i o n a l de los abonos. 
E x c m o . Sr. D . L U I S G R A N D E A U 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Sociedad l a G u í a p r á c t i c a pa ra sacar 
las m u e s t r a s de las t i e r r a s , á f i n de que se pueda de tonmina r c u á l es el abo-
no convenien te . 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : Ü E l N C O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : SATül txNLNA G A R C I A 
San B e m a r d i n o , 18 ( C o n l i t e r í a ) . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
i Po r u n s e f i c i o para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa 
je. á las estaciones del N o r t e y M e d i o d í a 6 viceversa, 
t res pesetas. 
A V I ® O 
Interesa á los que v i a j a n no con fund i r el despacho 
que t iene establecido esta Casa en l a calle de A l c a l á , n ú -
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñ í a s , p o r encontrarse grandes ventajas en el servicio 
Avisos : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
G U A N O S " t ' A K S I " . F i l i -
pinas, A. Valencia . 
V 1 C H Y - E T A T , son la3 
mejores aguas a/caliuas. 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
V l c h y - C é l e s t í n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( b i -
s a d o ) . F r e ixa -P Ino , 12, 
Barce lona . 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acre 
di tado, se ofrece pa ra lec-
ciones bachi l le ra to ; ense-
ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos . 22, p r i n c i p a l . 
E I J A N T I G A S T R A L G I -
CO E S P L Ü G Ü E S , cu ra las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues 
Valenc ia . 
LAS PIL/DORAS BAL-
BARUCAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
VARIOS 
N E C E S I T O 50.000 pese, 
tas a l 5 0 /0 . Ofrezco gâ  
ran t ías . L i s t a Correos, b t 
l íete t ranv ía . 86.063. 
A N I S Ü D A L L A y Cog 
nac B . L . B a l d o m c r o L a n -
da, Udalla (Santander) , 
J O V E N diez y nueve a ñ o » 
« m p l e a d o en min i s t e r io , 
uena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, para of ic ina . Re-
ferencias inmejorables . Ra -
z ó n : Lu i s a Fernanda , 25> 
3.°. izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á domic i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r i n c i -
pal. 
P E R S O N A excelentes 
Informes, residente en p r o -
vincias, o f r é c e s e pa ra a d -
m i n i s t r a d o r , m a y o r d o m o 6 
capataz de fincas. Refe-
rencias y g a r a n t í a s en 
T r u s t Anunc iador , Pez, 9. 
S E N E C E S I T A u n a s i r -
viente, p re f i r iendo r e c i é n 
l legada de provincias . B o l -
ea, 9, 3.° 
p r imera e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece á f a m i l i a c a t ó l i c a , 
para educar n i ñ o s , of ic ina 
6 secretarlo pa r t i cu la r . 
Fernando de la, Torre.—Re-
cinto del H i p ó d r o m o . 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
J O V E N diez y seis a ñ o s , 
con buena le t ra y escribien-
do á, m á q u i n a , o f r éce se pa 
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensloneaL 
Lis ta Correos, postal n ú 
mero P62.373. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o " P a r a 
fundar y d i r i g i r los Sindicatos a g r í c o l a s " , escrito por 
el exper imentado propagandis ta D . J u a n Franc isco Co-
rreas.—2 P E S E T A S , en casadel au tor , Caballero do 
Gracia, 24, segundo. 
J O V E N maestro, se of re 
co para colegio c a t ó l i c o ó 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocaa 
pretensiones. L i s t a de Co 
rreos, postal' n ú m e r o I# 
i:fl4.398. 
J O V E N ordenanza eq 
oficinas del Estado, de i n -
mejorablea referencias, de-
sea t rabajo , desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
r e c c i ó n genera l de l T i m -
bre. BarquiUot 1, 
4 C E E D I T i i ) 0 S T A L L E R E S de l e s c n ü o r 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a correspondencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
Acción Social Católica 
E l a s r i c u l t o r y e l ob re ro 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s ins t rucc iones para 
u t i l i z a r sus venta jas . 
Or ien tac iones é ind icac io -
nes pa ra l a f o r m a c i ó n de 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( P A L E X C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
Do venta en e l ¿ l o s c o de E l D E B A T E 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms* 4 y 6. 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S DP: S U S C R I P C I O N 
f 
a 
M a d r i d Pts. 12 
Prov inc ias 1S 
P o r t u g a l 25 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 40 









T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art í cu los industriales: l ínea 
Ent re f i l e t es : í d e m 
Not ic ias : Idem 
B i b l i o g r a f í a : I d e m .> 
Reclamos: í d e m 
E n la cuar ta p lana: I d e m 
" " " p l ana entera. 
»» " " med i a plana. 
»» »» " cuar to í d e m -









Cada annncio s a t i s f a r á 10 c«'nl«. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
J í e d a c c l ó n y A d m ó n : Barquil lo, 1 y 0 
M A D R I D 







l e i V A J l i Q T J E - E 3 S I P E I R L ^ 
Reto á las casas ext ranjeras que anunc ian que sus t in tas pa ra escr ibi r no t i e -
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l a u t o r y fabr icante de las t in tay e s p a ñ o l a s t i t u l adas M a r t z las s o m e t e r á a l 
fa l lo de u n t r i buna l ' de notables c a l í g r a f o s , si hay qu ien qu ie ra colocar f rente á 
ellas las t in tas extranjeras , pa ra c o m p a r a r l a f luidez, c o n e e r v a c i ó n y permanenc ia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si l a p l u m a es buena y se escribe m a l , h a y que a v e r i g u a r si l a causa e s t á en 
el papel ó en l a t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas m a -
terias, t ienen poca a f i n i d a d con í a s t in tas , dando luga r á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuat ro condicione-s t e n d r á l a t i n t a pa ra ser buena: 1." L i m p i e z a y f lu idez , p a r a 
que se deslice por l a p l u m a sin in te r rupc iones . 2.a Color intenso y permanente , 
para eme se destaque bien en el papel . 3.a Ml - Jha fi jeza, pa ra que no se d e s t i ñ a 
el escrito, y 4.a N e u t r a l i d a d , para que el papel no « u f r a de ter ioro con el t i e m p o , 
n i los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
C I A S E S 
Negra superior fija.. 
E x t r a negra fija.. 
Azul negra l i ja 
l lorada negra l i ja . 
Violeta negra fija. 
e t n o g r á f i c a fija... . . 
Do colores fijas.. . 
Azul negra copiar.. 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. 
De timbre .. . . 
Hec tográf i ca 
De maquina 
P R O P I E D A D E S 
D E L A S T I N T A S M A R T Z 
Precios del frasco en Madrid 
Bgcribe negro violado pasa pronto á negro 
Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro.!! 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
l'ara plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro vloldo ! 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes... 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en el E c t ó g r a f o , 





























































P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l p o r m a y o r y n i e o o r 
A D U J I N A , 2 7 , p i s o p r i m e r o . M r f D i m y 
A n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
P l a z a d e l a t u t e , n ú m . 8 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
C ó m i c o . — A las diez y med ia ( senc i l l a ) . 
E l bueno de G u z m á n . — A laa once y t res 
cuartos ( senc i l l a ) . L a ú l t i m a p e l í c u l a . 
B u e n K c t i r o . — A las nueve y media, 
conciertos d ia r io í ; po r l a banda i r t u -
n i c ipa l y banda de Ingenieros . G r a n -
des atracciones. Mar tes de moda , u n a 
peseta. Viernear de g r a n moda, dos 
pesetas. Lunes , mié rco les ! , jueves, s á -
bados y domingos , 60 c é n t i m o s , i n c l u í -
dos todos los impuestos. 
Benavente.—De cinco y med ia á doce 
y media , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó -
grafo. Todos los días^ estrenos. 
P a r l s l i . — A las seis de l a tarde, m a -
t i n é e i n f a n t i l . V a r i a d o p r o g r a m a espe-
cia l par los n i ñ o s . Exh ib ic iones c ó m i c a s 
in s t ruc t ivas y a r t í s t i c a s . — A Has nueve y 
med ia do l a noche, grandiosas e x h i b i -
ciones a n i n f e t o g r á f i c a s po r e i P a r i h s -
g r a p h . Sensacionales escenas d r a m á t i -
cas. L a Abogada, A m o r y deber, E l sen-
t imentaJ y t r á g i c o d r a m a L a mue r t e do. 
P i e r ro t , i n t e rp r e t ada po r l a celebre t r á -
gica Elsa Nle lsen; E l destino de u n r e y . 
E x t r a o r d i n a r i o s panoramas y escenaa 
c ó m i c a s . 
F u n c i ó n comple t a ; sillas, 50 c é n t i m o s ; 
en t rada genera l , 20 c é n t i m o s . 
^ l ag lc -Pa rk .—Parque de recreos en e l 
paseo de Rosales, con en t rada t a m b i é n 
por l a caUe de Ferraz . E l m á s a r i s to -
c r á t i c o , alegre y a t rayente parque drt 
M a d r i d . Los lunes, noches elegantes, L o d 
viernes, tardes infant i les , obsequiando-
so á todos dos n i ñ o s que asistan con r e -
galos. Los domingos , m a ñ a n a s p o p a l a -
res, de seis á doce de l a m a ñ a n a . L a en-
t r a d a para esta f u n c i ó n só lo costara 15 
c é n t i m o s . Todas las noches, grandes 
fundones y v a r i a c i ó n de p r o g r a m a . 
